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Don Gaspar Melchor 
D E 
¿No es la instrucción y 
ía educación la quo desen-
.vuelvo las facultades intolcc-
tiidlos y las fuerzas físicas 
del hombre ? ( Jovellanos, 
«Tratado de la Educación».) 
¿ Q u i é n no conoce á Jovellanos como l i -
terato, como po l í t i co , conio hacendista, 
como jur is ta , como poeta? ¿ S e le conoce 
en la misma medida como educador, como 
pedagogo? Creemos sinceramente que no. 
P o d r í a m o s asegurar, sin ser desmenti-
tlos, que si p r e g u n t á r a m o s á muchos de 
ssos soi-disant pedagogos, que tanto r u i -
do meten y que tanto bu l len , c u á l e s y ' 
c u á n t a s son las obras escritas por Jovella-
nos en las que se ocupa pr incipalmente 
de la e n s e ñ a n z a , se ve r í an apuradillos pars 
contestar á nuestras preguntas sin previc 
estudio de esas mismas obras. 
Y , en cambio, nos c i t a r í a n de corrido 
cuanto dicen en sus tratados de e d u c a c i ó n 
Rabelais, Montaigne, F é n c l o n , Descartes, 
Lacke, M a d . de Main tenon , K a n t , Pes-
ialoz/d, Herber t Spencer, Bain, e tc . , 'e tc . 
Tr i s te cosa es ver c ó m o , lo mismo en 
!a parte mater ia l , que en la l i te rar ia , que 
£n la p e d a g ó g i c a , dejamos los tesoros ca-
peros cerrados á cal y canto mientras va-
mos á buscar á exorbitantes precios f r u -
tos exó t i cos que no siempre se adaptar, á 
nuestra manera de ser n i pensar, y que 
por lo mismo que no son adaptables, no | 
surten d e s p u é s los efectos deseados n i el 
sazonado f ru to que e s p e r á b a m o s , resul- l 
tando de a q u í que hemos perdido el t iem- ¡ 
po y el dinero, cuando no otras cosas 1 
mucho m á s preciadas, por relacionarse 
con el patr iot ismo. 
N o , no puede tener derecho á i r á bus-
car ciencia p e d a g ó g i c a a l extranjero el 
que no haya de antemano estudiado con-
cienzudamente á pedagogos e s p a ñ o l e s 
como D . Gaspar Melchor de Jovellanos. 
Quien de otra manera obra, sobre no ser 
buen pat r io ta corre el pel igro de caer en 
el m á s grande de los r i d í c u l o s . 
Si alguna vez se escribiera la historia 
tle l a p e d a g o g í a e spaño la ; si en vez de 
malgastar tantos miles de pesetas en i r a l 
extranjero á buscar lo que en la mayo-
r ía de los casos no da resultados positivos 
en nuestro p a í s , b u s c á r a m o s en las obras 
de nuestros grandes maestros la verdadera 
o r i e n t a c i ó n de la p e d a g o g í a e s p a ñ o l a ; s i 
e s t u d i á r a m o s aquellos sabios reglamentos, 
de estudios y de r é g i m e n in ter ior de los i 
Colegios de Salamanca, Alca lá y Va l l ado - ' 
l i d , de nuesira pr imera Escuela N o r m a l ; 
del a ñ o 1837; si b u s c á r a m o s con in t e r é s j 
pa t r i ó t i co materiales p e d a g ó g i c o s en losj 
reglamentos de nuestras Universidades y 
de los Colegios de Humanidades, v e r í a m o s 
hasta con asombro cómo en aquellos mo-
numentos h i s tó r i cos resplandece a i í tes que 
nada el amor á la Patr ia , la e d u c a c i ó n y 
la i n s t r u c c i ó n , í n t i m a m e n t e unidas, que 
formaba hombres de u n temple superior 
al que hoy se estila formar con los actua-
les reglamentos. 
Como prueba de c ó m o y de q u i é n e s eran 
ias personas que en aquellos t iempos se 
encargaban de la r e o r g a n i z a c i ó n de la en-
señanza , citaremos el caso en que el i n -
signe Jovellanos fué nombrado delegado 
regio (de esta tal la eran en aquellos t i em-
pos esta clase de funcionarios) para la 
Reorganización del Colegio I m p e r i a l de 
Calatrava, de Salamanca. Abramos este 
reglamento por uno de los c a p í t u l o s en 
¿ p e se trata del p lan de estudios y m é t o -
dos de e n s e ñ a n z a , y veamos c ó m o discu-
rre en esta materia: 
« N u e s t r o m é t o d o — d i c e Jovellanos—re-
rjuiere m á s ejercicio p r á c t i c o que lectura, 
y m á s lectura reflexiva que d e c o r a c i ó n ó 
sstudio de memoria. Por esto, mandamos 
que para el estudio de Humanidades ha-
ya diariamente cuat i o horas de paso, dos 
por la m a ñ a n a y dos por la t a r d e . » 
« N i n g ú n d ía , ni ' aun los domingos, n i 
bajo n i n g ú n pretexto n i en fiesta a lguna 
FC o m i t i r á este paso do la m a ñ a n a , pues 
destinados és tos en la Univers idad pára-
los actos y academias ( p r á c t i c a s ) , jus to 
PS que los que estudian en casa (dice esto 
porque los alumnos de estos colegios asis-
i í an á las clases de la Univers idad) tengan 
t n ella los ejercicios que se d i r á n des-
pués .» 
« A d v e r t i m o s á los maestros de H u m a -
nidades que no deben sujetar á sus a lum-
nos al á r i d o y ¡poco ú i i l estudio de las 
reglas; basta que las demuestren sobre 
los textos ó modelos, basta que e l profe-
üor i lustre las reglas con oportunos ejem-
plos y los oyentes por medio de su aten-
ción y preguntas al maestro, que contes-
t a r á siempre de buen g r a d o . » 
I.ns palabras que subrayamos demues-
t ran que nada nuevo nos han t r a í d o en 
cues t i ón de m é t o d o s los importadores de 
novedades p e d a g ó g i c a s , pues como se ve, 
jovellanos auatematizaha ya el m é t o d o 
de e n s e ñ a n z a niomorista y ru t ina r io . 
Es evidente que no es en u n a r t í c u l o de 
per iód ico donde se puede hacer un es-
Judio detenido de los trabajos y de la 
m e n t a c i ó n p e d a g ó g i c a de u n autor como 
^ovcUauos, y esta es la r a z ó n por la cua l 
ao rlair.os m á s que p e q u e ñ í s i m o s fragmen-
tos de sus trabajos. Veamos lo que dice 
Respecte á e x á m e n e s y c ó m o d i s p o n í a en 
£l citado reglamento que se verif icaran 
-slos actos para que la e m u l a c i ó n fuera 
la base de la e n s e ñ a n z a . 
H a b r á — d i c e Jovellanos—dos clases de 
fiSráíiíeucs cada a ñ o , una privada y otra 
Públ ica , a d e m á s de los ejercicios p r á c t i -
cos semanales, mensuales y trimestrales, 
ítota la recta clasif icación de los estudian-
íes . 
. «T.'os e x á m e n e s privados del a ñ o se ce-
lebrará ti por grupos de asignaturas en la 
«>njia siguiente: E l T r i b u n a l e s t a r á for-
Muulo por los c a t e d r á t i c o s de cada grupo, 
$ a estos e x á m e n e s as i s t i rán todos los es-
^ t ó r ^ . sin c ^ c e n c i ó n alguna, eme f o r m a l 
parte de este grupo de asignaturas; cada 
profesor i r á l lamando por orden de ant i -
g ü e d a d á sus alumnos y les h a r á pregun-
tas sobre las materias e n s e ñ a d a s y sobre 
las del curso anterior. Los d e m á s c a t e d r á -
ticos p o d r á n hacer t a m b i é n preguntas so-
bre la misma materia, aunque no fuera 
la suya, l is tos ejercicios d u r a r á n , como 
m í n i m o , dos horas por la m a ñ a n a y dos 
por la tarde, y n i n g ú n a lumno se rá pre-
guntado menos de u n cuarto de hora. 
» C o m o nuestro á n i m o — dice el regla-
mento de e x á m e n e s — e s que esta prueba 
no se reduzca j a m á s á fo rmular ia , sino 
que se haga i i empre de buena fe y s e g ú n 
las reglas de ius t ic ia , c u i d a r á e l rector ó 
presidente que de ta l manera se d i r i j an 
las p r o g u n í a s que comprendan sólo los es-
tudios que se hayan hecho; c u i d a r á tam-
b i é n que tampoco haya, preguntas capcio-
sas, argumentos sojisl icrs n i tentativas i n -
sidiosas, yendo á la mano p cualquiera 
que saliese de los l í m i t e s de %\ buena fe.» 
JOSE M A R T A C A S T I L L A 
(Se c ó r . i i m i a r á ) . 
D E M I C A R T H R A 
V IARMAS AL HOMBRO! 
Sí, señoree, otro banQiicto; político-cómico-progre-
sista, esta ve/-, y según costumbre, cu las «fron-
dosas alamedas do la Bombilla», (\IIG cuíarán, con 
ostoe diítae, para chup;u>:o los dedos... 
So dice, y es verdad, quo el ridículo resulta un 
arma pudorosa, mil veces más Lcmiblo que la cen-
sura fría y razonada. 
80 alirma, y es exacto, que un chisto oportuno 
ó un perfil caricaturesco han odiado por tierra fal-
sas roputacionce, cien vocee atacadas con brío en 
otra forma. 
Pues so da el caso do quo ¡ni el ridículo!"lía po-
T E M P L O N A C I O N A L E X P I A T O R I O . — T i b i d a b o { B a r c e l o n a ) . V i j s t í 
g e n e r a í de l a s o b r a s de la .cr ipta . 
DEL LIBRO DE RICARDO LEOM 
Don Lope de . Figucroa dió á los leer 
teres de E L DEBATE una bien meditada 
crí t ica de la ú l t ima obra de nuestro ilustre 
colaborador D. Ricardo León. 
Hoy, y para confirmar en parte sus apre-
ciaciones, entresacamos algunas décimas 
de la in t roducción y copiamos ín tegra la 
composición Cupio dissolvi ct csse tecum, á 
cuyo misticismo, para encontrarle preceden-
te directo y modelo maravillosamente emula-
do, es necesario remontarse hasta San Juan 
de la Cruz: 
Tengo un ansia de v i v i r 
que me hace desfallecer; 
un vivo afán de querer, 
de odiar y de combatir... 
V i v i r quisiera y morir 
viendo gloriosas cruzadas, 
las banclcras desplegadas 
sobre torres altaneras. 
Mas, ¿ dónde hallar las banderas, 
si es tán todas desgarradas? 
Una sola, y es ele amor, 
se yergue, blanca y divina: 
¡ la bandera peregrina 
de Cristo Nuestro S e ñ o r ! 
Y o he visto su resplandor 
como un incendio en el m a r ; 
yo le he visto al despuntar 
en glorioso alborecer... 
¡Por ella, si es menester, 
la vida entera he de dar! 
¿Qu ién á este dulce señero , 
qu ién hab rá que se resista, 
s i tiene un alma de artista 
y un alma de caballero? 
¡ Seguir su cruzada quiero 
y á su luz amanecer, 
y el espí r i tu encender 
en su divina locura! 
j Quiero su casta blancura 
con m i sangre enrojecer! 
Dadme, ¡oh, cielos!, la ocasioti 
donde pruebe que no en vano-
m i abolengo es castellano 
y es m i nombre de León. 
De m i ardiente corazón 
' / h a b r á quien saber presuma 
porque vió temblar m i pluma? 
¿ Conoce el fondo del mar 
quien vió en la playa temblar 
y deshacerse la espuma?, 
Yo soy, lector, como ves, 
u n Quijote de la Cruz; 
mezcla de hidalgo andaluz 
y de hidalgo mon tañés . 
Con aquel santo marqués 
de Lombay quisiera asi . 
los cielos, y repetir 
con semejante fervor: 
«¡Nunca servir á Señor , 
que se me pueda mori r !» 
dido desterrar do nuestras costumbres )>olítico-pcr¡o-
dísticas el obligado «banquete», con loa eterr"" í-rin-
dis, que nunca varían, y los eternos propósitos, que 
nunca so cumplen. Algunos mncliaílios bnllan-
gneros hicieron una sangrienta caricatura do estas 
cuebipandas con aquel banquete cólebro 4 una in-
feliz mendiga, medio loca, que Madrid entero co-
noro romo fírnir^. (Jo,? srrnyo: ü OTáaiinui rimtn-
tón». Toda la Prensa puso un ioceso comentario, 
á la feliz humorada, y todos creímos que la alusión 
llegaría adondo debía llegar. No ha sido así. 
puesto que cada martes y cada jueves tenemos 
en los periódicos que dar cuenta, con un «cliebé» 
que tampoco cambia, nunca, de tal ó cual «cachupi-
nada» en tal restaurant, hotel ó merendero. 
Kl último banquete quo registran las crónicas 
nos ha ofrecido un perfil regocijante y digno do 
Amichcs y García Alvarez: el discurso del «maes-
tro» Viccnti, director de «El Liberal» y eterno 
aspirante á diputado por un .distrito do ingrata 
fonética en el nombro: el distrito do Bccerreá. 
Yo soy do los ciudadanos, y conmigo el noventa y 
nuevo por ciento de los españoles, que se preguntan 
muobas vocee: ¿Quién es, qué ha hecho y que hace 
oste buen Feñor, D. Alfredo Viccnti, para que se lo 
titulo «ilustro periodista», «maestro», etc.? So tiata, 
sí, do una buena persona., do un caballoro con la voz 
campanuda y la manía do «escucharse», á veces 
dulzón, á veces atrabiliario; que escribe unos ar-
tículos muy mediocres (cuando los escribe), y que 
escribió allá en sus mocedades unas cosas que na-
die conoce y que nadie recuerda. Bueno; y si este 
señor no tiono legítimo nombre literario, ni es á 
fin do cuentas otra cosa que director de «El L i -
beral» y aspirante á diputado por Beecrreá, óiganle 
ustedes un brindis, y... ni el «maestro» ni el «ilus-
tre» apa.rccen por ninguna parte. En cambio es-
cucharán ustedes un mosaico de lugares comunes 
y de vulgaridades pedcsües, todo ello dicho con 
cea voz campanuda qua ya nadie usa más que 
D. Alfredo Vicenti, y que está pidiendo una «mat-
chicha» do Rafael Calleja... 
i Qué delicioso retablo, qué guiñol éste tan diver-
tido 1 
CVRRO V A R G A S 
C A U S E R I E P A R I S I É N 
"CÜPIO DIS80LVI ET ESSE TEGUIfl" 
Adelgazar m i corazón quisiera 
como un rayo .de luna sobre el ara, 
como un leve cristal que se quebrara 
con sólo un beso que tu amor le diera. 
Que fuese blando como blanda cera, 
que forma y vida de t u amor tomara, 
y en tus labios, ¡oh. Dios! , se modelara, 
y en tus decios, ¡oh. Dios!, se derritiera. 
Que l impio y suave como piel de a r m i ñ o , 
consiguiera moveros y moverme, 
fuera del mundo y en falaz car inó . 
Que fuese casto pequeñue lo , inerme, 
como el ligero corazón del ñ iño 
que entre los brazos de su madre duerme... 
Que fuese tan chiquito que cupiera 
en tu boca y al l í se aposentara 
luego de refinarse en la alquitara 
de un gran dolor que por t u amor sufriera, 
y en t r aña r l e contigo de manera 
que sólo con tu sangre palpitara, 
que sólo por tu boca respirara 
y á t u d'ívino aliento trascendiera, 
y en tus gloriosas lumbres encenderle, 
y en t u inmensa ternura arrebatarle 
y en t u inmortal e sp í r i tu embeberle... 
¡ Darle á t u amor, á t u hermosura darle, 
en hostia, en miel, en luz transfigurarle 
X en tus dulces en t raña? displxerki . 
vS. M . e l Rey recibió ayer en audiencia 
al cap i tán general de esta región, general 
Mar ina ; a l general Govantes, a l 'inspector 
de Ingenieros de la Armada, Sr. Ruga, y á 
otros jefes y oficiales. 
—La Reina Victoria , con la señor i ta de 
Loygor r i , paseó á pie ayer por la m a ñ a n a , 
regresando á Palacio á poco rato. 
—La Reina Cristina recibió en audien-
cia á la condesa de Bonin Xongare, emba-
jadora de I ta l ia . 
También le ofreció sus respetos una Co-
misión de señoras de la Junta de los Co-
medores de Caridad. 
—La Infanta Mar ía Teresa estuvo ayer 
en e l comedor de la Caridad de la calle 
del Mediodía Grande, donde se s i rvió una 
comida á 35 pobres. 
La comida la costeaba S. A'. , y personal-
mente la s i rvió , ayudada por las clamas que 
fonnan la Junta y por su presidenta, la 
condesa de San Rafael. 
Suplicamos 'á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones 6 reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
No hay cosa que me sorprenda tanto co-
mo la sorpresa que por esto, ó por aquello 
á por lo de m á s allá manifiestan todos los 
dias los periodistas franceses y los no pe-
riodistas. 
Siempre es tán sorprendiéndose de algo, 
corno si pudiera haber ya nada capaz 'de 
sorprender á nadié7-' 
tl'ocas cosas hay capaces de sorprender-
me—escribe el uno;~ pero, francamente, de-
claro que estoy estupefacto al ver lo que 
pasa en el asunto del acuerdo franco-ale-
mán.» 
Y ¿de qué se estupeface este bucti se-
ñor f 
De que la Comisión de Negocios Ex-
tranjeros ha aprobado el susodicho acuer-
do por diez y seis votos contra dos y ocho 
abstenciones, y de que los otros diez y seis 
individuos de la Comisión no se han to-
mando siquiera la molestia de asistir á la 
reunión, impor tándoseles un bledo Marrue-
cos, el-Congo, el Tratado y lo por tratar. 
¡De eso se escandaliza el bueno de Be-
r ry , diputado por- Pa r í s , y todavía asegura 
que hay pocas cosas que le sorprendan ya 
en este mundo! 
Otros se sorprenden grandemente de que 
sp hable y se trate de aprobar el acuerdo 
franeo-alcmán sin discusión n i debate al-
guno, como si ello fuera para sorprender 
á nadie que tenga sentido común. ¿ N o es 
cosa averiguada que, con debate ó sin de-
bate, se ha de aprobar el acuerdo? Pues 
apruébese sin debate, que .es. m á s barato. 
Ye. que se ha perdido el Congo, no se pier-
da además el tiempo y la saliva. 
Pero la gran sorpresa del día en l-a char-
ca parlamentaria es el mañifiesto electoral 
del, prefecto de Policía, M . Lepine. 
Todo era tranquilidad y estancamiento en 
la balsa; las -ranas estaban en la oril la, 
unas croando . otras leyendo la Batraco-
miomaquia, cuando de repente, ¡ p l o m ! , cae 
en el centro de la balsa un gran tarugo, 
que levanta mucho ruido y mucha espuma. 
Las rar.as saltan, azoradas, al fondo, cre-
yendo que aquello es un culebrón. . . , y no 
es m á s que un pedazo de alcornoque. 
No os asus té is , batracios, -que M . 1 epi-
ne 110 os quiere hacer d a ñ o ; es-un guasón , 
un humorista, que os va á d i r ig i r unas pre-
guntas de inocente donosura: 
«¿Os parece que la fusticia es bastante 
independiente, que el Ejérc i to está bastan-
te protegido contra las influencias pol í t i -
cas y la masa creciente de nuestros fun-
cianarios bastante penetrada del sentimien-
to de la disciplina? ¿ S o véis aflojarse los 
• f e - j v / c t ' j ' T f c "mft-Mj u—viuu 'nuvivniu'T' ¿ .< O T T 
DONA EULALIA Y EL CONSEJO 
T 
EN FRANCIA SE PREPARA UNA 
C ^ ^ P A ^ A ^ NJTIE S P A ÑO L A 
UN RECLAMO DE LIBRERÍA 
Por razones de alto respeto, atendiendo 
á lo delicado del asunto y ante el desconoci-
miento del texto del l ibro que eu las conver-
saciones todas de anoche ,fué tema obligado, 
hemos de limitarnos á recoger las referencias 
de pura información acerca del disgusto 
existente hoy entre reales personas por con-
secuencia de la publicación en Par í s de u n 
volumen, A u fil de la vie. de que es autora 
Doña Eulal ia de Borbón. 
He agui j a s noticias de nuestra informa-
ción telegráfica: 
De la Agencia Pabra. -
PARÍS 3. (Recibido con retraso). 
Dice Le Temps que S. M . el Rey Don A l -
fonso telegrafió anqehe á S. A . la Infanta 
Doña Kula l ia , que se halla actualmente en 
Par ís , prohibiéndole publique el l ibro que 
tiene en preparac ión , hasta que él conozca el 
texto del mismo y autorice su publ icación. 
Contestóle la Infanta con un telegrama de 
despedida, en el que afirma su voluntad de 
obrar con completa libertad en su vida pr i -
vada. 
E n dicho l ibro , t i tulado A u fil de la vie 
( A l correr de la v ida) , aboga la autora en 
pro del divorcio. 
De nuestro servicio. 
PARÍS 4 (11). 
E l l ibro de la Infanta Doña Eulal ia es una 
serie de osadías sobre los problemas de ma-
3-01- actualidad y transcendencia en el orden 
social, pol í t ico y religioso, dedicando deteni-
do y disparatado examen al del divorcio. 
. Se han enviado ejemplares del l ibro á va-
rias Cortes extranjeras, entre ellas á la bel-
ga y á la aus t r íaca . 
. - • • PARÍS 4 (12,35). 
La Prensa par is ién reproduce el tendencio-
so ar t ículo de Le Temps. 
La autora del l ibro ha manifestado que en 
breve se dedicará de lleno á trabajos de filo-
sofía y sociología { ? ) , renunciando á los 
honores que como Infanta la corresponden, 
venclienclo las propiedades cine tiene en pa í s 
sa francesa los textos de los telegramas c i -
tados obedece á a lgún fin, y no es ilógico 
pensar que quiera con este pretexto se trate 
de preparar una campaña contra E s p a ñ a , 
que coincidirá con la celebración de las ne. 
gc.ciaciones anunciadas. 
E l Consejo, dicho se es tá que ha delibera-
do largamente sobre este asunto. 
Después dijo el Sr. Gasset que los presu-
puestos actuales se p ro r roga rán por decreto, 
y que los nuevos se rán presentados al Parla-
mento apenas reanude éste sus sesiones, ter-
niinaudo la referencia con la noticia de que 
el Consejo aprobó el expediente de construc-
ción de vanos trozos del ferrocarril de R i -
poll á Puigcerdá y otro sobre arriendo de 
una casa para cuartel de la Guardia c i v i l , en 
Alicante. . r . 
Ampliación. 
Esta madrugada, al recibir el Sr. Barroso 
á los periodistas, se habló también del asun* 
to de A u fil de la vie. 
E l ministro de la Gobernación nada qvást 
decir respecto á acuerdos tomados en el Con 
seje, á pesar de ser preguntado sobre ello. 
Nosotros—dijo—liada tenemos que acordar 
y solamente tenemos in terés en que el texto 
de los telegramas se conozca para que se vea 
que sobre la Infanta no ha pesado ninguna 
coaccióu, aplaudiendo desde luego la actitud 
del Rey, que es noble y loable por todos- con-
ceptos. 
— i Qué detenii . inaciún se to ihará contra la 
Infanta ?—pregunta un periodista. 
—Nosotros, ninguna—dijo el ministro.-^ 
S. M . no sabemos qué pensara hacer, y k 
que puedo asegurar es que no es verdad que 
la Gacetayaya á publicar nada m a ñ a n a como 
ustedes dicen que por ah í se murmura. 
Impresiones. | 
En los círculos periodíst icos y polí t icos sa 
convenía anoche cu asegurar que la publica-
ción de A u fil de la vie obedece á un inf lujo 
directo operado sobre la Infanta por conter-
tulios de S. A . , relacionando el hecho de fir-
mar la in te rv iú con la Infanta fules Boix con 
los antccedetitcs de éste, francamente afecto 
al partido colonista. : • I |i 
• i W ^ t i ¿ • X u Ü H H - ó ^ W ^ ^ t ' a U ^ jia&Steti'ffilafffeC^ t f i ^ S í a g g ; en que España 
! y Francia es tán en v ísperas de unas negocia-
cioues en que se l i t igan intereses en Marrue-
cos, pero uosocros seguimos creyendo quuí 
todo esto es un reclamo de librería y t U | 
intento vano de cohonestar cleterrainadas U« 
¿cr taúcs . 
spañol y rompiendo en abscluto toda rcla-
ion con su real familia y con E s p a ñ a ( ? ) . 
t a & á s m S E d l U E » - * O 1 f K I IIMIIIHIWIÜII 1 
P A R A N I N F O D E L A U N I V E R S I D A D . — L o s a l u m n o s p r e m i a d o s de 
l a A s o c i a c i ó n g e n e r a l de f e r r o v i a r i o s . 
F O T G . ASENJO Y SALAZAR 
cierto que el escepticísino y la apa t í a de 
los ciudadanos pacíficos hacen progresos 
formidables y alientan la audacia de los 
otros'/ ¿Os sent ís bastante gobernados?)) 
E l susto ha sido mayúscu lo , porque Le-
pine, con sus catorce m i l polizonles, ser ía , 
si quisiera, el árbi t ro de Pa r í s , y, por con-
siguiente, de P'rancia. 
Pero no os a sus té i s , t ímidos anfibios, que 
aunque estamos en tiempos de decadencia, 
repine no tiene agallas de jefe de preto-
rianos. 
E C I I A J - R I 
— — « * — M » » e • Aimimnm—mi 
POR TELKGRAFO 
CASTKLI.ÓN 4 (15,25). 
En el p róx imo pueblo de Vil larreal ocurrió 
anoche un sangriento suceso. 
El vecino de dicho pueblo Antonio Vi l l a r 
Costa, que se hallaba en estado de embria-
guez, promovió un gran escándalo. 
Vicente Gi l Miró , guardia municipal , i n -
tentó detenerle, pero el furioso beodo sacó 
una faca, acometiendo' al guardia, á quien 
destrozó el riniforme, h i r iéndole en un brazo. 
El guardia, para defenderse hizo dos dispa-
ros contra su agresor, hir iéndole gravís ima-
mente, y á consecuencia de los cuales falle-
ció poco después . 
Dos jóvenes vecinos del pueblo de Rosoli, 
llamados Pía Gnimerá y Adel l Qucrol, dis-
putaron ayer sobre las apreciaciones que del 
juego había hecho el maestro; y el primero, 
que es aficionado á las cartas se encolerizó, 
y no encontrando argumento de que echar 
mano, acometió á Adel l , asestándole una pu-
ñalada é hir iéndole gravemente. 
R E G A L O D E 
TREINTA VALES como é8te üzn derecho á un billete para el sorteo 
: r ~ — ; de D O S KSBl. D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
LlLl'.lil.JLJlilil .. 'H 
Referencia del Consejo. 
A las siete y treinta t e r m i n ó el Consejo de 
ministros celebrado aj'er. 
E l vSr. Gasset fué el comisionado para dal-
la referencia de lo tratado, y lo que di jo 
fué lo siguiente: 
Habiendo adquirido-; e c m c u z ó manifcslan-
do—estado de publicidad el hecho de que la 
Infanta Doña Eulalia va á publicar un l i -
bro, es i i m t i l que el Gobierno quiera ya 
mantener la reserva que se impuso, y así , 
ha de declarar que el Consejo ha dedicado 
casi tedo el tiempo á tratar de hv» ivic:ideu-
cias de este asunto. 
La Infanta Eulalia-—añadió el Sr. Gasset— 
anuncia en la Prensa francesa la publicación 
de un l ibro que t i tu la A l hilo de lo vida, 
en el cual habla de la moral , del matrimo-
nio y del divorcio, del que se declara par-
tidaria, y como es natural , cuando el Rey 
tuvo noticia de ello la d i r ig ió un telegrama, 
cuyo texto es e l siguiente: 
Sorprendido por el anuncio de los perió-
dicos de que publicas un l ibro que se supo-
ne causará gran sensación, deseo suspen-
das el publicarlo hasta que yo lo conozca.— 
ALFONSO. 
A este telegrama del Monarca, tan natu-
ral coino sensato, contestó con otro la I n -
fanta diciendo: 
Rey Alfonso X I I I . 
Asombrada juzgué i s l ib ro sin conocerlo. 
A l recibir orden, telegrafío desp id iéndome 
de ti.—EULALIA. 
La Prensa francesa—dijo f j Sr. Gasset— 
ha tergiversado estos tel^TBinas, y supo-
nieudo^qne el Rey daba á ja Infanta orden 
de suspens ión de su trabajo, aproyecha la 
circunstancia para hablar de Inquis ic ión es-
pañola y de t i ran ía y clericalismo y otras 
cosas igualmente inexactas. 
Ha ocurrido después que la Infanta Eu-
lalia ha tenido una in t e rv iú con un redactor 
de Le Temps, que será ó 110 será au tént ica , 
y en ella se anrma que ha recibido orden 
terminante del Rey de E s p a ñ a para no pu-
blicar el l ib ro , a ludiéndose t ambién á una 
molestia que sufre la Infanta por no' haber 
ascendido su hi jo el Infante Don Alfonso, 
que se halla en el Ejérc i to de operaciones 
eu Mel i l la , siendo as í que el Infante no 
se l ia baticío todavía n i nada se lia hablado 
aún de recompensas, y siendo de notar que 
en dicha in terv iú se ponen en labios de vSu 
Alteza frases nada ha l agüeñas para España . 
Es de {suponer ciue $1 tergiversar ' 
P R I M E R f E S T i y A L W A G H E R 
Grande expectación desper tó entre los a(l< 
miradores del coloso a lemán el programo 
anunciado por los organizadores del festivalf 
Nosotros hemos de confesar que no entem 
demos la lógica que presidió su formación. 
Ricnzi, obertura casi italiana por la tenden-
cía y factura, compuesta hacia el año 1838. 
E l buque fantasma y PaustOf escritos desde 
el 1839 hasta el 42. También pertenecientes 
á la primera manera del maestro, aunque 
en Fausto, singularmente, se iniciase ya 
la. t i tánica revolución musical, que no tomói 
cuerpo hasta la te t ra togía . 
Después , un salto inmenso, mortal . Salto 
dado eu el tiempo desde 1.S42, en que se 
concluyó de componer P'aus'o, hasta -1882, 
en qué se estrenó Parsifal. Salto principal-
mente en los procedimientos usados y natu-
raleza del arte producido.- ¡ Como que Par-
sifal es la cúspide de la monumental obra 
del compositor! 
El programa, por ende, puede comparar-
se á esas caricaturas que constan de una 
cabezota enorme, unida .á unas patitas grá-
ciles y cortas, s in cuerpo, ó á un ediücio 
i l u s t r e catedr.'ih'f '" Sf. Capí j í Ja , quo 
d i o anoche 1.na no i t tb le co!Mercnc;a 
en e l Cent ro cíe H i j o s de M a d r i d . 
que constase sólo de cimientos y techos ó 
á una escalera en que se saltase del primero 
al ú l tnno peldaño. 
A nuestro juicio, uó es así como dcl)cr' 
ordenarse los futuros conciertos. Si han óA 
constituir verdaderas lecciones WMawíwiaa 
y servir de algo m á s que monienTán^o de í 
leite, por espiritual y noble que seo, urfl» 
ordenar los programas de suerte cjue pSy 
sus pasos contados se vaya signicudo <A 
proceso y evolución y nionumental izactón. 
del genio Wagner, a t en iéndose , aunque n í | 
sea £ jguiosauieute , 4 la crpuología, y dp* 
\ .Martes 5 de D ic i embre 19! t. 
•. — 1 1 • 
Añol . -Núm. 35. 
tes 
feulannetitc á la sucesión de los momentos 
Artísticos, hasta la muerte del maestro y 
Consumación de su teoría acerca del drama 
/lírico. , , 
{ • ¿Saben los lectores cuál de los números 
¿fué m á s aplaudido? ¡R ienz i l 
fc» Nuestra desilusión fué terrible. 
! * i Y son los wagueviauos, los miembros de 
íla Asociación, los que exaltan m á s á Ricn-
\z i , nada Wagner, que á Parsifql, su 
.obra maestra! 
j» ¡Por cuán to entran la rut ina y la pose 
'jen todos y en todo...! 
' Acerca de la escena de la Consagración 
'del Graal, perteueciente al acto primero de 
Tarsifal. que fué la ejecutada anoche, con-
viene la crítica universal en sostener ouc 
puede tomarse como la más pura y acaba-
ba realización de la teoría del maestro. La 
kiobleza del asunto y la sublimidad com-
pleja de la polifonía encontrada para ex-
presarlo, hacen que la inspiración desbor-
dante de VVagner, a l cantar en todos los to-
cios el amor humano, se aquilatase aún m á s 
fin Parsi/al, en que cantaba el amor divino. 
E l maestro Rabí y la orquesta fueron 
Ovacionados, é igualmente los coros y el 
^enor Rousselíere. Lps restantes artistas..., 
J¡es tan difícil cantar á Wagner! 
• La concurrencia, muy numerosa y selec-
Ja, pero no la habitual del regio coliseo. 
j R A F A E L rALHAMBRA 
y -
D ü L O S 
POR TELÉGRAFO 
[(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M o t í n e n u n a p r i s i ó n . 
L l L L E 4 
E n la penitenciaria de jóvenes delincuen-
tes de Loos ocurrieron ayer graves aconte-
•cimientos. 
Por la m a ñ a n a , u n grupo de jóvenes se 
insolentó con uno de los vigilantes, y al 
tratar és te de imponer su autoridad, se vió 
¡agredido por los presos, que le tiraron al 
¡Buelo, le maltrataron, y robándole las lla-
mes, sacaron de sus calabozos á cuatro cas-
tigados. 
La presencia del director del penal, que 
amonestó severamente á los revoltosos, apa-
ciguó la cuest ión. 
Perd és ta se reprodujo unas horas m á s 
tarde, con caracteres de mayor violencia, 
hasta el punto de tener que intervenir una 
c o m p a ñ í a de Infanter ía , que fué llamada con 
Urgencia. 
Los amotinados destrozaron todo el ma-
terial de la peni tenciar ía é hirieron á- varios 
empleados. A l observar la llegada de las 
tropas, se atrincheraron en uno de los de-
partamentos de la pr is ión, que hubo nece-
Bidad de tomar en una carga á la bayoneta. 
Se recluyó en los calabozos á los promo-
vedores del mot ín , y se decretaron para otros 
reclusos severos castigos. 
E l jefe de la pris ión ha pedido al Gobier-
no duplique el personal de vigilantes. 
F r a n c i s c o J o s é . 
V i EN A 4 (IO). 
E l Emíperador de Austria es tá enfermo. 
Padece una grave afección lar íngea , que 
con frecuencia le produce accesos de fatiga. 
Ayer no salió en todo el d ía de su habi-
tación. 
U n a c o l i s i ó n . 
ROMA 4 (15,5)-
E n Rávena ha habido una lucha sangrien-
ta entre los republicanos y los socialistas. 
asaltar el ediñeio, sin conseguirlo, dispa-
rando también á su vez. 
Hay numerosos heridos de uno y otro 
grupo. 
U n a b r u t a l i d a d de d i a m a n t e s . 
NUEVA YORK 4 (10,5). 
Procedente del Congo, ha llegado á este 
puerto un buque, conduciendo, entre otros 
efectos, 240 diamantes en bruto. 
O t r a bruta i idada 
m NUEVA YORK 4 (11,21). 
Unos cuantos jóvenes de buenas familias, 
entre los que se encontraba el teniente 
Maccarth)', de la Policía nacional, idearen 
Una divers ión brutal . 
Poniendo en práct ica el proyecto, vaciaron 
una botella de vermoutli , y la llenaron de u n 
•líquido venenoso muy activo, conservándola 
cuidadosamente la etiqueta. 
• Dejada la botella as í preparada sobre la 
.inesa de tul restaurant públ ico, no t a rdó en 
•ser víctinia una joven irlandesa, que bebió" 
u n vaso del falso venuouth, muriendo á los 
.pocos minutos. 
H a n sido detenidos los autores dé la fu-
.nesta divers ión. La opinión clama por que 
ise les castigue con el mayor rigor. 
^ a ... U n a d i m i s i ó n . 
VIENA 4 (18,30). 
H a presentado la dimis ión de su cargo el 
'barón de Hoctendorf, jefe del Estado Ma-
íyor. 
' ,' E l acto del barón se funda en el desagra-
do con que el ministro de Negocios Extran-
ajeros ha visto la proposición de precaucio-
lapes militares cu la frontera italiana, imte 
51 temor de herir l a susceptibilidad de l a na-
ción vecina, con la cua} quiere seguir en 
\|buena a rmon ía . 
k TEMPLO EXPIATORIO 
•'¡Loado sea Dios! ¡Madr id responde al 
pmoroso llamamiento del Corazón de J e s ú s ! 
¡El Templo Expiatoi io es i / n a necesidad so-
''CÜil. E l Jefe StiPremo de la Nación lo ha 
reconocido asi, y dando noble ejemplo, ha 
['encabezado la suscripción nacional para ese 
x templó Expiatorio Nacional. Ese templo 
iserá símbolo de la expiación de España por 
UOS pecados cometidos, particularmente por 
'/la blasfemia y por... (es una mancha que 
0íO debemos recordar); es Símbolo de la 
^ZJnión de todos los españoles en el Corazón 
de Je sús . Rey y Centro de los corazones, 
• •horno de amor. E n Él acaban los odios y 
Vrlas divisiones. 
^ L a stiscripción queda abierta en Madrid. 
R . F . T. 
S u s o r i t s c i ó n n a c i o n a l p a r a el T e m p l o 




(D« NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO), 
BARCELONA 4 (19,35)-
E n el salón I r is Park se ha celebrado el 
anunciado m i t i n de los estudiantes. Estos, 
conforme iban llegando, presentaban la ma-
tr ícula para entrar en el local, sin que n in-
guno protestara de la medida adoptada por 
la Comisión. 
A las diez y media comenzó el m i t i n , asis-
tiendo el inspector Sr. Martorell como de-
legado del gobernador. 
' E l .présiddnte de la Comisión dió cuenta 
de los trabajos realizados para exig i r satis-
ÍKceiones á E l Progreso, relatando la entre-
vista habida con Emil iano Iglesias y con 
el gobernador c i v i l , y re la tó los hechos que 
dieron origen á los sucesos del Hospital 
Clínico. 
Manifestó que el Sr. Pór te la recibió á los 
comisionados dos veces; la primera, con as-
pereza, y con mucha m á s amabilidad la úl-
tima. 
Dir ig ió cargos á les estudiantes de Ma-
dr id , diciendo que no obstante las cartas y 
y telegramas que se les d i r ig ió , no habían 
secundado la actitud de los de Barcelona, y 
te rminó censurando ó. los escolares de esta 
t ap i t a l que se hallaban en la corte, por no 
haber hecho todo lo que debían en favor de 
sus compañeros . 
A cont inuación hizo uso de la palabra el 
secretario de la Comisión, repitiendo lo d i -
cho por el primer orador, proponiendo á 
cont inuación una protesta enérgica contra 
E l Progreso, ya que el director del citado 
periódico se negó á dar explicaciones á los 
estudiantes. 
E l alumno Sr. Rigo, que estuvo en Ma-
drid] i'eprosentando á una Facultad de la 
Universidad de Barcelona, usó de la pala-
bra para sincerarse de los cargos que le ha-
bían di r ig ido, declarando no haber recibido 
ninguna carta n i telegrama, defendiendo á 
la vez á los compañeros de Madrid, y ter-
minó leyendo los acuerdos de la Asamblea. 
Hablaron otros oradores, que 110 hicieron 
más que repetir lo dicho por los anterio-
res, aprobándose después por aclamación 
los acuerdos siguientes: 
i.0 Dar un voto de confianza á la Comisión 
para que organice una protesta enérgica y 
concreta contra E l Progreso. 
2.0 Dar u n voto de confianza á la misma 
Comisión para que trabaje cerca de las enti-
dades económicas para recabar su apoyo y 
pedir al Gobierno la d imis ión del gobernador 
civ^l, Sr. Pórtela , y, 
3.0 Continuar la campaña enérgicamente 
hasta conseguir una cumplida satisfacción 
por los insultos proferidos en el a r t ícu lo de 
Rosario Acuña . 
E l presidente dió por acabado el acto, sa-
liendo los concurrentes con el mayor orden. 
De la m a n c o m u n i d a d . 
BARCELONA 4 (21). 
E n la Diputac ión se han recibido muchas 
felicitaciones por el resultado de la Asamblea 
celebrada el pasado sábado. 
La Comisión de senadores y diputados y 
personalidades que i r á á Madrid , la forma-
- ' TV í.- " mmi-osinaa. f r w l o c / l o e r r a n 
prestigio en la pol í t ica . 
Sa ldrá de Barcelona el miércoles ó el jue-
ves, y la entrevista con el Sr. Canalejas será 
el viernes, á las tres de la tarde. 
E l Sr. Prat de la Riba ha estado trabajan-
do toda la tarde en la t raducción de las bases. 
E l Sr. Pór te la ha manifestado á los perio-
distas que e l jefe del Gobierno conoce ya las 
bases, por habérse las enviado él cuando fué 
ron aprobadas. 
Añad ió que su op in ión es de s impat ía al 
proyecto; pero que no sabe s i el Sr. Canale-
jas pensa rá lo mismo. 
V i s i t a de c o r t e s í a . D i v a c o n t r a t a d a . 
BARCELONA 4 (22,40). 
Esta tarde ha visitado a l gobernador c iv i l 
el excelent ís imo señor Obispo. 
La visita ha sido de pura cortesía . 
L a diva señora Berlendi, ha sido contrata-
da por la empresa del teatro Liceo. 
La Berlendi desempeñará el papel de pro-
tagonista en la ópera Titaina, del maestro 
Morera, que se es t renará m u y en breve. 
L a c o n f e r e n c i a d a C a m b ó . E l d e s c a n -
s o ú ni-sz** 
BARCELONA 4 (23,35). 
. L a conferencia que el Sr. Cambó dará en 
el Ateneo de Zaragoza se celebrará definitiva-
mente el d ía 20 del actual. 
E l alcalde y el gobernador han celebrado 
una extensa conferencia, tratando en ella del 
cumplimiento de la ley del descanso domi-
nical . 
Sftuerfie r e p e n t i n a . U n a d e s g r a c i a . 
BARCELONA 4 (24). 
H a fallecido repentinamente el juez de ins-
t rucc ión D . Gumersindo Buján. 
E n el paraje Vista Alegre, en la carretera 
del cementerio, se cayó u n hombre como de 
unos cuarenta años de edad, produciéndose 
g rav í s imas heridas en diferentes partes del 
cuerpo. 
Una pareja de la Benemér i ta recogió al he-
rido, conduciéndole a l Dispensario, donde 
qj;edó en estado desesperado. 
A M a d r i d . 
s 
BARCELONA 5 (0,45). 
H a inarchado á Madrid una Comisión del 
Real Automóvi l Club, acompañada del conce-
jal Sr. Sagarre, eu representación del Comité 
de atracción de forasteros, que ges t ionará 
el arreglo de la carretera de Francia en la 
sección de Junquera. 
De A c c i ó n C a t ó l i c a . 
BARCELONA 5 (1,15). 
L a Junta diocesana de Acción Católica, ha 
recibido, con destino á la Asamblea las Me-
morias de las Juntas parroquiales de Tarrasa 
y Gomal . 
E l diario Crónica Social, de Tarrasa, ha 
enviado una moción sobre la const i tución de 
la Federac ión regional de periódicos cató-
licos. 
fas. M M . el Rey y la Reina D o ñ a 
- iVktor ia , sintiendo que sus mu-
chas obligaciones les impidan dar 
í m á s : 
'̂ 5. M . la Reina Doña María Crist ina. 
jSS. A A . RR. los serenísimos seño» 
res Infantes Don Fernando M a r í a 
y Doña María Teresa ; ¿ 
! S. A . R. la serenís ima señora Infan-
ta Doña Isabel ; ., 
. ^S . A A . RR. los G o r e n í s i m o s se-
ñore s Infantes Doña Mar ía Luisa 
y Don Carlos ' 
. Exce len l í s imo señor m a r q u é s de. 
, Agui la r de Campóo y señora . . . i .^ 
Doña Ramona Goñi 
D . F . L í 
(más otras 100 para las Escuelas! 
Salesiauas). 
D . S. P T ¿ : 
. ,Uíi devoto • 
Maña na ú otro día publicaremos la eartei 









INCENDIO EN MELILLA 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MELILLA 4 (23,20). 
E n la madrugada ú l t i m a se inició en la 
alcazaba de Zeluán u n incendio1. 
Ard ió u n tenducho quíi en ella t en ía ins-
talado el hebreo Samuel Saloma. 
E l fuerte viento que reinaba hizo -se pro-
pagaran r á p i d a m e n t e las llamas á las canti-
nas irúiicdiatas y á los depósitos de víveres 
de la Adminis t rac ión Mi l i t a r . 
Las fuerzas allí destacadas trabajaron con 
j denuedo.para localizar e l voraz elementó, no 
' pudiendo conseguirlo por la escasez de agua. 
L o . mismo los depósitos de víveres que 
las cantinas, han quedado destruidas, de-
jando en, la miseria á varios cantineros. 
Todavía se ignoran las perdidas que lia 
onginado el siniestro á la Adminis t rac ión 
Mil i ta r , pero se cree sean considerables. 






¡Ay, Melquíades, qué peso me vas á quitar de encima! ¿Tienes dos pesetas? 
E N 
R E B E L 
POR TELÉGRAFO 
i (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
COMTiNÜA LA HUELGA 
BlLRAO 4 (21,30). 
E l gobernador c iv i l de esta provincia ha 
recibido un despacho del ministro de la Go-
bernación ordenándole que haga conducir 
á la frontera de I rún al empleado del Monte 
de Piedad acusado de estala, que fuó dete-
nido en I rún por el subjefe de esta Policía 
municipal sin el oportuno expediente de ex-
t radic ión. 
E l preso quedará á disposición dol cónsul 
hasta que se tramite el citado expediente. 
L o s e s t u d i a n t e s de C o m e r c j o ( en h u e l -
g a . U n a c a r t a á l a " G a c e t a d e l 
N o r t e " . 
BILBAO 4 (21,50). 
Los estudiantes de la Escuela de Comer-
cio, no obstante el acuerdo tomado por el 
Claustro de profesores de aplicarles las pe-
nas seña ladas por la disciplina académica , 
no entraron hoy en clase. 
Sólo á primera hora de la m a ñ a n a acu-
dieron algunos A las aulas. 
Después celebraron una conferencia con la 
Comisión de compañeros llegados de San-
tander, donde t a m b i é n siguen s in volver á 
las clases. • 
Por la noche reuniéronse nuevamente, 
acordando persistir en la huelga y protestar 
del secuestro, por parte del Gobierno, de los 
telegramas que les enviaron los estudiantes 
de Santander y de otros puntos adhi r iéndose 
á la huelga. 
T a m b i é n acordaron enviar, y han cumpli-
do el acuerdo, una carta al importante dia-
r io bi lbaíno La Gaceta del Norte explicando 
su acti tud. 
EN EL CENTRO DE HIJOS DE MADHID 
EL EJÉRCITO VALEROSO HA SIDO PREMIADO 
PARÍS 4 (19,15)- | 
De Tr ípol i no anuncian nada importan-
te. L a noche j in t e r io r t ranscur r ió sin no-
vedad y sin que. se registrara el menor i n -
cidente. 
S e g ú n indicaciones del globo cautivo, se 
bombardeó á Taguira con afinada punte-
r í a . F u é mucho m á s eficaz el bombardeo 
de L igur ia , pues la ciudad quedó totalmen-
te reducida á escombros. 
E n el puesto de Bucuchana tuvo lugar 
ayer, á las cuatro de la tarde, la solemne 
ceremonia de imponer la medalla de oro del 
bersaglieri y a l S4.0 de Infanter ía . 
Pronunciáronse pa t r ió t icas alocticiones y 
se dieron entusiastas vivas á la Patria, á 
los Reyes y a l E jé rc i to .—Hayas . 
C o n t r a u n p e r i o d i s t a . 
PARÍS 4 ( i r ) . 
E l corresponsal de Le Temps en Tr ípol i , 
Jean Carrere, ha sido objeto de una brutal 
agres ión por parte de los agentes turcos. 
A l entrar Carrere en el hotel donde se 
aloja, u n desconocido le d ió tres puña la -
das, huyendo después r á p i d a m e n t e . 
E l herido declaró que en los pasados d ías 
ven ía recibiendo anón imos amenazadores 
por sus correspondencias favorables á la 
causa de I ta l ia . 
E l general Canevá ha visitado a l herido. 
Desde Roma, M . G i o l i t t i ha telegrafiado 
pidiendo noticias de la agres ión y del esta-
do de Carrere. 
E l e n c u e n t r o d e l 24 . 
ROMA 4 (9). 
U n ' despacho oficial de Tr ípo l i participa 
que en el encuentro ocurrido en Derna el 
día 24, los italianos tuvieron 42 bajas, en-
tre ellas doce muertos. 
T u r q u í a , I n t r a n s i g e n t e . 
CONSTANTINOPLA 4 (11,25). 
É l jefe del Gobierno ha declarado que 
no acep ta rá ninguna mediación de las po-
tencias que tenga como base la renuncia 
al dominio sobre Tripol i tania , porque en-
tonces se l evan ta r í a todo el pa ís en armas 
contra el Gobierno. 
B u e n a p u n t e r í a * 
ROMA 4 (10,5). 
Se citan dos disparos hechos por el Car-
los Alberto con acierto admirable. 
Uno de ellos fué dir igido contra u n mu-
ral lón, á cuya sombra se hab í an refugiado, 
á descansar, unos cuantos árabes . 
E l cañonazo der r ibó e l m u r a l l ó n JJ ma-
tó á todos los á rabes . 
Otro fué hecho, siguiendo las indicacio-
nes del globo cautivo, contra u n edificio 
aislado en medio del arenal. 
E l . edificio se vino abajo entre una nube 
de polvo. Cuando éste comenzó á disiparse, 
vióse que de las inmediaciones del mismo 
par t ía una columna turca, que recogía con 
gran prec ip i tac ión numerosos heridos, hu-
yendo todos. 
S i g u e n l a s b o m b a s . 
TRÍPOLI 4 (14). 
E l acorazado italiano Humberto ha bom-
bardeado la ciudad de Sanghoura. 
O b s e q u i o d e í a R e i n a m a d r e . 
ROMA 4 (13,10). 
Ea Reina madre ha prometido enviar al 
Ejérc i to italiano durante la próxima fiesta 
de Pascua una gran cantidad de cigarros 
y postales. 
E n l o s D a r d a n e 3 e s . 
BERLÍN 4 (14,22). 
La Sublime Puerta ha decidido anunciar 
á las potencias que se ve obligada á cerrar 
los estrechos, para impedir que las Opera-
ciones de I tal ia se nagan extensivas á 
otros puntos del Imperio turco. 
Afirma el Berlincr TagelTiatt qué van á 
ser echados á pique algunos barcos viejos 
en los estrechos, colocándose además gran 
miinero de minas submarinas. 
Un a t a q u e . 
BENGHASI 4 (20,50). 
Los italianos han rechazado durante la no-
che ú l t ima un atrevido ataque que los turcos 
y árabes dir igieron contra u n reducto. Los 
asaltantes tuvieron numerosas bajas, y los 
italianos tres muertos y cinco heridos. 
COWfEREHC1A NOTABLE 
Anoche dió en el Centro de Hijos de 
Madrid una conferencia notabi l í s ima nues-
t ro querido amigo el doct ís imo ca tedrá t i -
co auxi l ia r 'de Pedagogía de la Universi-
dad Central y de la Escuela Superior de 
Industrias y redactor de EL DEBATE, don 
José María Castilla. 
E l salón de actos de la culta Sociedad 
estaba lleno de un distinguido públ ico . 
A las once d ió comienzo el acto, conce-
P A R A ELLAS. . . 
f 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
LONDRES 4 (14,16). 
La s i tuación en China no ha sufrido gran 
var iac ión. 
Cont inúa en P e k í n el pánico terrible de 
todos sus habitantes. 
La familia imperia l no se sustrae á este 
estado de cosas, aunque hace dos d ía s no 
se tienen noticias de nuevos incidentes re-
volucionarios. 
Ta l es la creencia de los palatinos en cuan-
to a l t r iunfo de la revolución, que todo el 
tesoro perteneciente á la Emperatriz ma-
dre ha sido cargado con gran secreto á bor-
do de u n buque, que á estas horas pone la 
proa á Inglaterra. 
No obstante los trabajos propicios á la 
paz, siguen los aprestos guerreros en d i -
versas localidades. 
E n Yu-Nan los agitadores predican la i n -
dependencia, y otro tanto ocurre en Han-Su 
y en el T u r q u e s t á n chino. 
E l J apón ha enviado á Taku gran canti-
dad; de municiones para los revolucionarios. 
C h a n t o n e . 
LONDRES 4 (20). 
Comunican de Chefú que la provincia de 
Chantone ha" vuelto á caef en poder del Go-
bierno. 
D E laiFORMACléSl 
E n l ina de las ú l t i m a s sesiones de l a Cá-
mara francesa, e l conde Alberto' de M u n 
dir ig ió á M . De Selves, ministro de Nego-
cios Extranjeros, una pregunta sobre la 
manera de estar defendidos en China los 
intereses de los subditos franceses, ame-
nazados con l a actual revolución. 
L a contes tac ión del ministro hace saber 
que el cañonero Decidée y el D ' Ibe rvü l c , 
el primero en aguas de Hankeu y e l ú l -
t imo en Sa igón , han recloldo orden de po-
nerse á disposición Sel jefe de las unida-
des francesas en Shanghai. 
' Además , en T o n k í n se han hecho los ne-
cesarios preparativos á fin de poder en-
viar con !toda urgencia una columna al 
Yui iuan. 
Las ú l t imas noticias de Tchen-Tou al-
canzan al 22 de Noviembre, y según ellas, 
no había ocurrido nada á los europeos re-
sidentes en aquella población. 
• 
Respecto de la Misión Legendre, se sabe 
que el doctor Legendre y e l lugarteniente 
Dessirier han llegado á Yttfinan-Fou, he-
ridos levemente. 
Terminada l a reorganización del Ejérci to 
clnno, se compone hoy de 37 divisiones, con 
un total de 450.000 hombres, formándose 
cada divis ión de 12 batallones de Infanter ía , 
un regimiento de Caballer ía , dos bater ías 
y una sección de Ingenieros. 
1 
ra: L a escuela, ¿debe ser prolongación def 
hogar? L a enseñanza de la familia. 
La familia tiene dentro de su variedad 
algo de común, y es ese desvelo de la ma. 
dre para que á sus hijos nada falte cu 01' 
den á sus necesidades físicas; pero de es» 
tas atenciones y cuidados se prescinde 
cuando de las necesidades pedagógicas se 
trata. 
No se ocupan de buscar maestro, ni mi . 
ran cómo piensa el maestro. Este es un 
deber que tienen abandonado. 
La madre que reserva á su hijo la me, 
jor habi tación de la casa, no para mien, 
tes en que cu la escuela ha de estar hac¿ 
nado efi una habitación reducida y antihi-
giénica. 
Bs un crimen contra el porvenir de la 
raza el recluir á los niños en lugares in-
mundos, que parecen bodegas. Para ello, es 
preferible dejarlos en la calle. Por lo me.' 
nos, no picrek-n la salud. 
Problema es éste que .está resuelto en. 
todas las naciones civilizadas.» 
E l Sr. Castilla leyó los datos estadísti-
cos que pasamos á mencionar: 
«Faltan—dijo—-cu España 9.573 escue-. 
las, contando con el censo de 1857; la 
población escolar (niños de seis á doce 
años) es en España de 2.417.254, y para re-, 
c o g e r - á esta gran cantidad de niños tene-
mos 24.861 escuelas, ó que llaman esencias 
pues m á s bien pudieran llamarse bodegas 
ó antros. 
Barcelona, para llenar el cupo de escuelas 
que debiera tener, habr ía de crear 535; Co-
ruña , 605; Granada, 322; Lugo, 772; Pon-
tevedra, 486; Madrid , 413», y así siguió 
leyendo dfdos el conferenciante; estas ci-
fras ponen espanto en el án imo m á s esfor-
zado. 
A l exponer e l Sr. Castilla el estado hi-
giénico de las escuelas de Madrid, dice 
que no sólo las ha visitado, sino que ha sa-
cado muchas fotografías, que conserva, co-
mo prueba fehaciente del poco ó ningún 
cuidado que los gobernantes y los Munici-
pios ponen en esta cuest ión capi ta l ís ima de 
la educación nacional, contradiciendo con 
los hechos lo que afirman con sus pala-
bras. 
Afirma de un^modo rotundo que para; 
mejorar nuestra educación y nuestra ense-
ñanza no hace falta i r á buscar reformas á1 
la legislación extranjera. i 
Cita muchos ar t ículos de la legislación,' 
antigua, para probar que cuanto se dice dei 
lo que se hace fuera de E s p a ñ a , la mayor 
parte es tá consignado en nuestra legisla-' 
ción, y que, por lo tanto, no hace falta ir. 
á buscarlo, sino ponerlo en práct ica . 
Leyó una estadís t ica del número de es-
cuelas de Madrid y de los n iños y niñas 
que á ellas asisten, de cuya lectura resulta 
lo siguiente: 
Que fcay en Madrid 65 escuelas públicas 
de n iños , y de ellas, á 45 asisten el doble de 
n iños de los que con arreglo á la higiene 
pueden y deben asistir, y sólo en 23 hay 
un n ú m e r o prudencial; de las 68 escuelas 
de n iñas existentes en Madrid, á 60 asis-
ten casi el doble de las n iñas que debeuí 
y sólo á cinco de ellas asiste el número de 
n i ñ a s debido; de las 24 escuelas públicas' 
de pá rvu los , á 21 asisten más del doble de 
los que pueden y deben asistir, y sólo á 
tres asiste u n número prudencial de alum-
nos. 
Entre otras cosas cur ios ís imas de locales 
an t ih ig ién icos de escuelas de Madrid, el se-
ñor Castilla ci tó la escuela instalada en la 
Costanilla de los Desamparados, núm. 15, 
en donde, en el mismo edificio está instala-
da una escuela de n iños y otra de niña?, y 
contigua á estas dos escuelas y cu el mis-
mo edificio, y con la misma entrada, estáu 
las cuadras de la Guardia municipal 5' la 
Casa de Socorro... 
Después pasó á tratar de lo que calificó 
_ ingen ios í s imamente estado maj'or de la ca-
i señanza : esa colección de inspectores £S-
uerales, provinciales y regionales, ,tíc no 
tienen escuelas que inspeccionar, porque 
apenas las hay. 
En vez de gastar cu talos cargos—añad| 
—podría dedicarse el dinero al mejorur.icu/ 
le y creación gradual de las escucla.Va 
Se ocupa luego del desdoblamiento 
_ graduac ión de éstas, ouc ha consistido sim* 
j plenicute en aumentar nóümias y separar 
el local con una mampara. 
, Y en esto no cabe legislar--añade,—ppr-
1 que en E s p a ñ a existen leyes sabias y «s|| 
i glamcnlos perfectos que. lo previenen todo? 
¡ Dirige una mirada retio^>ectiva i Jo-' 
j veilaiios, que ya hi/o eu sus obras peda-
i gógicas la graduación de las escuelas, y á 
j nuestra legislación pasada, tan coinplekí 
cu la materia, que ha sido copiada por alrj 
ganos países extranjeros, como Inglaterra.1 
Recuerda á este propósi to el Centro d<i 
maestros que exist ió cu la corle, bajo m 
advocación de .San Casiano. 
Termina excitando al Centro de Hijos 
Madrid, tan amante de la cultura, para Qtie 
tome la iniciativa en la creación de uua 
ga de padres de familia que inspeccione 
las condiciones de las escuelas y 1,a admi-
nistración de los fondos que se dedican ». 
la enseñanza , formulando las oportunas de», 
nuncias; porque mientras no nos proocu-
pemos de és ta—dice , - -no habrá piofcsoraftft 
n i orden. 
Una salva de aplausos premió la bnllaiig 
t í s ima diser tación de nuestro ilustre coiUy, 
pañero , que hizo ayer gala de sus grapd»; 
conocimientos pedagógicos. 3 
E l pres ideuío del Centro de Hijos de 
drid promet ió reunir á la Junta direetiS| 
para tomar acuerdos respecto á Fa crcacw ¡ 
de la L iga propuesta ñor el Sr. Castula- -; 
rOK 'ÍELÉGRAl-'O 
(DK NUESTRO SERVICIO UXCLCSIVO)' 
Una desgracia. 
CASTELLÓN 4 
E n Burriana, al vecino Antonio1 ^amof'(fM 
iba conduciendo una can o de su propiet' ' 
se le d i sparó inopinadamente una oscoP ^ 
que llevaba, recibiendo la descarga cu 
pecho, falleciendo ins tantáueaincntc . 
Terrible desgracia. 
O 
C B I L B A - O ) 
EXPÜCACIÓM DELJJGimífí 
Trajo d i tarde, uno do los últimos móflelos (f§ 
Canei. Va forraifo da pina coior vjMffta y re-
cubierto (¡o inuiclina, con- adornas de piel de 
topo y bordado. Lleva ciníurór. de eeda negra 
al ialls y manga ancha a medio antebrazo. 
El sombrero es una i's las formas rué han 
tenido más aceptación en París. 5.-1 do otoman 
y terciopelo, copa ancha y br/a y B t̂rnado con 
(ios ó tres grandes p-,; i '_rcnas. 
diendo la palabra al Sr. Castilla el presi-
dente de la Sección do Cultura de dicho 
Centro, Sr. Barredo, que ten ía á su dere-
cha al presidente accidental de la entidad, 
Sr. Moro Cabeza. 
E l Sr. Castilla desarrolló el tema siguien-
te: «La escuela, ¿debe ser- prolongación de 
la familia ?» 
«Señoras y señores—empezó diciendo:— 
Invitado por esta Sociedad,, que tanto se 
desvela por e l bien de la enseñauza , para1 
pronunciar una conferencia, buscaba un te-
ma en el que todos es tuv ié ramos confor-
mes. Y esta condición creo que reúne el 
tema elegido. 
Más c[ue discurso, será m i conferencia 
una lección. 
E l tema lo he desglosado de esta mane-. 
MURCIA -1 I ^ 
En el pucblecito do Real ha ocuri idO-^ 
desgracia. El joven José Herrera, fuv^1,< .,,18 
gracia de que se le disparara CNS;,"¿J:.'taií 
una pistola que estaba examinando, c0,',x'cr¡ 
mala .suerte, que la bala fué á herir To5̂  
beza á un n iño de corta edad, 'la',J:U^p1¡i. 
H e r n á n d e z que jugaba cerca del flc 'sd¿ 
La infeliz criatura falleció poco dQspw 
ser herido. 
La aftaión provincial. 
CASTELLÓN 4 íl8'¿*¿¿ 
L a sesión celebrada hoy Por.la .?ip¡Lv 
provincial ha sido pródiga en incl , , ""'iiiia-' 
Los conservadores han P'es^nta(" e¿' 
proposición pidiendo que se abra ^ 
pediente para depurar los cargos licc" arioS, 
el presidente de la Diputación coinia 
diputados. , . j.rg de 
L a mayor í a entonces amenazo al J 
los conservadores, motivando esta 
protestas del públ ico . -pside'-'' 
E l presidente abandonó el sillón pie.' {¿ | 
cial para discutir la proposición, (lu 
aceptada. iieíó 
Durante la sesión hubo diputado q;ie^-¿g 
á pedir la intervención de la Guardia 
Un naufragio. » 
FERROL 4 ^S'3 j ¿ 
E l ayudante de Marina de ^ f f ^ . 
participado al comandante general d( A k ^ í 
. d uaufragio del vapor 
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S i g u e Ba Bii«©!ga« 
VAUCNCIA 5 ( i ) . 
, E n vista de que los estudiantes persisten 
4u no entrar eu aulas, se liau reunido los 
decanos de las Facultades, acordando abrir 
| | s clases 6 imponer correctivos á los alum-
jjps que no asistan. 
' ¿m& C a c e r á a s u s p e n d i d a . 
. VALENCIA 5 (1,35)-
, Con motivo de los Consejos de guerra en 
Sueca ha sido suspendida la cacería anun-
ciada para el p róx imo sábado en la Albu-
fera. 
T r o p a s á S u e o a . 
VALENCIA 5 (2,10). 
'» Comunican del pueblo de Silla la salida 
¿ é las tropas que van á Sueca con motivo 
jdé . los Consejos de guerra por los sucesos 
t ^ i a ^ t r o p a s , que fueron obsequiadís imas 
Mientras permanecieron en Silla se les I m o 
m* despedida entusiasta, dándose mucbos 
» ivas á Kspaña y al Ejérci to. 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
CORÜÑA 4 ( l , I O t.) 
"Ayer, á las once de la noche, mientras 
rezaba el Rosario, mur ió , casi repentina-
mente, D . Juan Jacobo Duran Loriga, p r i -
md'del excelent ís imo señor conde del Gro-
vefc pundonoroso jefe del Cueipo de A r t i -
-Héría. 
' - M a t e m á t i c o de fama europea, deja apun-
tes intly estimados de los profesionales. 
Estaba propuesto para ingresar en la Aca-
demia gallega, pues era umversalmente con-
siderado como lumbrera del saber y gloria 
jdé Galicia. 
' Fué el miado ferviente católico práct ico. 
Visitaba el San t í s imo Sacramcntí> y comul-
gaba frecuentemente. Hacía pública profe-
sión de fe en las procesiones y solemnida-
des religiosas. Su caridad para con los po-
bres, inagotable. 
' A m a n t í s i m o de la Patria, sufrió mucho 
festos ú l t imos d ías con las c a m p a ñ a s infa-
iuienieiite an t ipa t r ió t icas . 
Su muerte fia sido sent id ís ima. E l entie-
trro, que se celebrará m a ñ a n a , cons t i tu i rá 
Huía manifestación de duelo, en la que esta-
irá representada Galicia entera.—Correspon-
sal. 
+ 
Con el natural dolor recibimos la noticia 
'de la muerte del Sr. Lór iga , y por nuestra 
parte enviamos el más sentido pésame á 
su Álesconsolada familia. 
u 
Nuestro amadís imo Prelado, usando de la 
facultad que le fué concedida al ser eleva-
do á esta diócesis para dar solemnemente 
la Bendición Apostól ica al pueblo en el día 
de Pascua de Resurrecc ión y en otro fes-
t ivo, á su elección y arbitr io, ha determi-
nado seña la r la fiesta de la Inmaculada 
Concepción para bendecir en nombre de Su 
SanKdad al pueblo fiel. 
Para ganar la indulgencia plenaria. ane-
xa á la Bendición Apostól ica, es condición 
indispensable haber recibido los Sacramen-
tos de la confesión y comunión . 
CONSEJO DE MINISTROS 
E n el ministerio de la Gobernación se ce-
.9ebró ayer tarde el anunciado Consejo de 
ministros, que dió comienzo á las cinco y 
treinta. 
A la entrada dijeron los consejeros con 
rara unanimidad que sólo t r a t a r í an de des-
pachar asuntos de t r ámi te , puesto que nada 
de sí daba la actual s i tuación digno de pre-
ocupar n i de reclamar preferente y detenida 
atención del Gobierno. 
E l Sr. Gasset dijo que llevaba á la apro-
bación do sus compañeros el expediente de 
subasta de dos trozos del ferrocarril de R i -
poll á Puigccrdá . 
E l Sr. Prieto manifestó que m a ñ a n a lle-
gará á Madrid W. Geoffray, siendo seguro 
que en seguida comiencen las negociaciones. 
, E l Sr. Jimeno, que llegó después , di jo 
que ha recibido una carta del rector de la 
jÜniversidad de Salamanca, Sr. Uuamuno, 
que-oprotesta con toda indignación de que 
se diga que él aplaude el ar t ículo que ha 
motivado la protesta escolar, a r t ícu lo que 
iotalmenle desconoce y del que sólo sabe 
que es una serie de injurias, contra las aue 
han protestado sus dos hijos, no expl icán-
dose que se le ataque á él si no es por sa-
tisfacer a lgún odio personal. 
'Añadió el Sr. Jiraouo que en casi todas 
ías TJmversidades entran los estudiantes cu 
p a s é y que ha dado orden á los rectores 
•para que. apliquen ccfli todo rigor la discipli-
*a •sscoiar á quienes prolonguen inmotiva-
31111 ente la huelga. 
, iv l general Lugue confirmó que él día 7 
comeÉfeáráu 16& Consejos de guerra "eu Sue-
ca, que du ra r án , s egún su cálculo, unos cin-
sS ó seis d ías . 
. E l ú l t imo en llegar fué el Sr. Pida!, que 
.flijo que es tá dispuesto á cousiguiar en el 
presupuesto de su departamento' la cantidad 
us £5.000 pesetas como subvención para el 
As i lo Naval, de Barcelona. 
De lo que se t ra tó en el Consejo nos ocupa-
rnos cu otro lugar a l hablar del l ibro de la 
Spfíinta Eulalia. 
i TELEGRAMAS OFICIALES 
E l Sr. E-irrosO facilitó ayer á la Prensa 
^ps' siguientes telegramas oficiales: 
Los ferroviarios. Anteayer, á la una y media, y con el cere-
TU-¿T Ar * „ niomal acostumbrado, presentó en Palacio el 
M A L A G A 4. reverendo padre D . Alfonso Andrés , monje 
. Gobernador c i v i l a- ministro de la Gober- de Silos, la reliquia insigne del báculo de 
fcíctóu: Celebrada reun ión extraordinaria vSanto Domingo de Silos, que en dicho mo-
ttor los fprmviarios. en número de 1.200 nasterio se conserva, encerrada en hermoso 
ipe estuche de plata, regalado por D. Juan de 
ñ o Velasco, duque de Fr ías , y su mujer. 
Es esta veneranda reliquia, según t rad ic ión 
, constante, e l báculo ó muleta en que se apo-
- yaba el Santo abad eu su vejez, hasta su 
DISCURSO DE GASSET 
,)anq«ete que aver celebraron los 
S t t o w Gassct» cu €l que exhor tó á los Srn̂ Ver<?s a ocuparse cu polí t ica, no en el le ñrl110 afil,,arse á 1111 Comitó, sino en e l Na níl1?1' cl ^ g ' 1 ™ A c i m i e n t o de la Pa-
^ ^ e s l o que al habl^- de volite r no r,e 
refiere á la electorera de los pucheros, sino 
á la política grande y progresiva, ofrecién-
dose incondicionalmeute para cooperar á 
esa labor, que juzga necesaria. 
¿DIMITEN LOS TENIENTES DE ALCALDE? 
vSegún rumores que hasta nosotros lle-
gan, parece que existe el propós i to de d i -
m i t i r colectivamente los diez tenientes de 
alcalde de Madrid, como consecuencia de 
la denuncia que contra ellos hizo el señor 
Barrio eu la ú l t ima sesión del Municipio. 
EL FERROCARRIL TRANSPIRENAICO 
En el ministerio de Estado se ha reunido 
ayer tarde la Comisión internacional de fe-
rrocarriles transpirenaicos, 
LOS PRESUPUESTOS 
En el ministerio de Estado se nota estos 
días gran actividad, pues se es tá preparan-
do el decreto prorrogando la vigente ley 
de presupuestos, que, como es sabido, ha 
de i r en la Gaceta con los estados de gas-
tos, é ingresos, y en los cuales han de figu-
rar las modificaciones introducidas por las 
leyes votadas en Cortes. 
También han empezado los trabajos pre-
paratorios para los futuros presupuestos, y 
por ú l t imo , han de resolverse las modifica-
ciones en cl Arancel. 
LA JUNTA DEL CENSO 
Bajo la presidencia del Sr. Aldccoa, y 
con asistencia de los Sres. 'Rodríguez San 
Pedro, Conde y Luque, Galarza, Azcárate 
y Groizard, se reunió ayer tarde en el Con-
greso la Junta central del Censo, para es-
tudiar una consulta hecha desde Canarias 
acerca de si procede repetir el escrutinio 
de unas elecciones por falta de datos de 
alguna Sección. 
La Junta es t imó que no nrocedía la re-
petición del escrutinio, si éste se hab ía he-
cho en la fecha y dentro de las condiciones 
que marca la ley, sin perjuicio de entablar 
la oportuna comptencia, que resolviese 
acerca de la validez de la elección. 
LA INFANTA LUISA Y BARROSO 
E l Sr. Barroso, al recibir ayer á los pe-
riodistas, manifes tó que hab ía estado eu 
el hotel de la Infanta Doña Luisa, confe-
renciando con S. A . acerca de asuntos re-
lacionados con una de las Sociedades be-
néficas que la egregia señora preside. 
LA JUNTA DE ARANCELES 
La Junta de Aranceles y Valoraciones 
volvió á reunirse ayer, para examinar los 
votos particulares presentados á las modi-
ficaciones propuestas en las valoraciones. 
m í m 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
LISBOA 4 (15,12). 
E l excelent ís imo señor Obispo de Coim-
bra ha anunciado que ha rá renuncia de su 
alto cargo. 
La causa de esta decisión es la siguiente: 
Hace d ía s publ icó una carta pastoral p i -
diendo recursos al Gobierno para a l iv iar la 
s i tuac ión de los sacerdotes necesitados. Los 
polí t icos republicanos estimaron este acto 
del Prelado como expresión de u n tác i to 
reconocimiento del nuevo régimen. 
Enterado el Obispo de esta interpreta-
ción de su actitud, ha manifestado que le-
jos de estar en su án imo tal reconocimien-
to, lo único que pre tendió fué que los ta-
les bienes uo pasaran á poder del Estado, 
lo cual es en cierto modo una protesta con-
tra la ley de separación. 
_Y después de reconocer que mejor hu-
biera procedido abs teniéndose de solicitar 
el permiso, añadió que para demostrar cuál 
era su pensamiento en e l asunto, estaba 
decidido á dejar su cargo. 
LA FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 
e n d i c i 
POR TELÉGRAFO 
V l E N A 4 ( ig). 
La Policía de Agrabe (Bulgaria) ha des-
cubierto u n complot contra el Eéy Fernan-
do, en Kusbay. 
E l d ía 3 descarri ló el tren real, sin bcu-
r r i r desgracias. A l hacer u n reconocimiento 
vióse que la v ía se hallaba levantada en una 
ex tens ión de muchos metros, habiendo visto 
huir á tres hombres; se detuvo á do®, que 
resultaron ser estudiantes búlgaros . 
E L B Á C U L O 
DE 
• ^ ¿ V ' | . l ^ i v > . — w ~ v » ~ ^ , | " - -
ÍBarrio y compañero Sastre, detallando ges 
Sienes realizadas para supr imir Montep ío 
tt&adoSe lectura telegrama ministro Fomeu- ^ «^a^ cu ou veje^, uasta su 
to, qaten les ofrece resolver en justicia las muerte, ocurrida en 1073. Alguien sospecha, 
denuncias de coacciones que puedan come- s in embargo, pudiera t ambién ser e l báculo 
¡terse por altos empleados al intento de evi- pastoral, dado que los de esa época sol ían 
í a r supres ión M o n t e p í o . tener la misma forma que éste, es decir, l a 
Compañeros Barrio y Sastre anunciaron de una T . 
Xiiie se proponían continuar su propaganda E n 1608, Doña Margarita de Austria, junta-
iPor «Sevilla, Córdoba y Granada, suponién- mente con Felipe I I I , v is i tó el monasterio 
•̂ ose emprenderán viaje m a ñ a n a . de Silos, y tales fueron las pruebas que die-
ron ambos Soberanos de devoción y amor a l 
Santo, que según refiere u n cronista contem-
' t- poráneo , visitaron sus reliquias descalzos. 
• Gobernador c i v i l á ministro de la Gober- Con t inuó después la Reina profesando la 
dación: Celebrado eu Mazarrón m i t i n obre- misma devoción, tanto que cada vez que.se 
ÍTn • niio/i/. .1 _ „1 „..,q„ ,i„ v-,^ piironlraba en vísnfrn?; np nni-fr> nutr ió ^ . _ 1 U U 11111.111 \ J U l t - " " - — v . • — — - — ) •->.•<-» t i v v - t , i j u t . O C Jo; quedó aplazado el acuerdo de declarar encontraba en VÍSJDC^ de parto, quería va-
^ huelga basta el próximo miércoles , para 
Esperar cl resultado de las gestiones que 
-enlice la Junta de Reformas Sociales, á la 
fliuí tiene convocada e l alcalde para m a ñ a -
á las cinco. E l trabajo en los minas no 1Uf* ^ m u o y ^mwcsus ue E s p a ñ a , 
i n t t r r u m n i r á mientras- duren las gestio- asi como no pocas nobles señoras de la Cor-
" te. Mas luego, l imi tóse este pr ivi legio á só-
lo las personas de la real familia, y por fin 
ún icamente á las Reinas. 
Las demás personas devotas del Santo, no 
.— •-—— — •—t -7 i ' " * H11 "̂"- va-
lerse del socorro del glorioso Santo Domin-
go, á cuyo fin suplicaba a l abad del monas-
terio tuviese á bien enviárselo . 
.Siguieron este ejemplo, sin in te r rupc ión , 
las d e m á s Reinas 3' Prince as d  , 
*rnali o ~ Mmas pronunció un discur- pudiendo verse favorecidas con la misma re-
l iqu ia , acostumbran llevar la medida de la 
misma, en cintas de seda tocadas á la rel i -
quia, siendo no pocos los favores que Dios 
ha hecho por mediación de Santo Domiup;o 
y de su báculo . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
L o s p e r i ú ü i o o s «fie a y e r . 
PARÍS 4 (12). 
E l F íga ro pide ratifiquen sin discus ión las 
Cámaras el Tratado franco-alemán, por con-
siderar que no puede ser sino beneficioso 
terminar pronto y s in ruido el asunto. 
Opina que semejante procedimiento daría 
autoridad al Gobierno para lograr de la bue-
na voluntad del Gabinete de Madrid un 
acuerdo menos desastroso—dice el periódi-
co—que el concertado por M . Delcase. 
Pero—hace observar el F ígaro—no debe ol-
vidar M . Caillaux que Inglaterra está aso-
ciada á E s p a ñ a en Marruecos. 
Asegura cl Journal que las negociaciones 
entabladas entre Londres y P a r í s tienen úni -
camente por objeto obtener de. la diplomacia 
inglesa declare 110 entorpecerá la acción de 
Francia en Madrid . 
Según el Petit Par i s ién , el texto de Jas pro-
posiciones que h a r á Francia á E s p a ñ a , lia 
sido sometido ya á Londres, cuyo parecer se 
espera dentro de breve plazo. 
Parece que dichas proposiciones tratan de 
la retrocesión de una parte de la zona es-
pañola y de las futuras relaciones ..de Es-
paña con el S u l t á n . v • ; ^ 
P e t i c i ó n á l a C á m a r a . 
PARÍS 4 (19). • 
Los diputados Dclafosse, Denis Cochin y 
De Chambmn han pedido al Parlamento se 
aplace el debate sobre el Tratado franco-, 
a lemán , as í como las interpelaciones pen-
dientes, hasta que el Gobierno pueda dar 
noticias concretas de las negociaciones ffau-
co-españolas. 
, ;-> - ^- • -
«o • -< 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Granada el general de d i -
vis ión, de la sección de reserva, D . Miguel 
Navarro Azcarza. 
Visitas al ministro. 
Ayer visitaron al general Luque el ge-
neral Rub ín , el intendente Sr. Viqueira y 
el ex ministro Sr. Merino: 
Ascensos. 
E n Infanter ía ascienden al empleo inme-
diato: 4 tenientes coroneles, 9 comandantes, 
12 capitanes y 16 .primeros tenientes. 
E n la escala de reserva: 3 capitanes y 8 
primeros tenientes. 
E n Alabarderas: á coronel capi tán del 
Cuerpo, D . Hipól i to Méndez Vigo, y á te-
niente coronel, primer teniente, D . Carlos 
Iñ igo . 
E n Intendencia: 1 mayor á subinspector 
de seguoida, 3 oficiales primeros á mayores, 
y 5 oficiales segundos á primeros. 
Vuelven al Cuerpo de Intendencia: u n 
subintendente de segunda, 3 mayores y 2 
oficiales primeros. 
E n Carabineros: 1 comandante, 1 cap i tán , 
3 primeros tenientes en la activa y dos se-
gundos tenientes en la escala de reserva. 
E n el clero castrense: 1 capellán mayor, 1 
primero y 1 segundo. 
4 D S D I C I E M B R 3 D E 1911 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos.-Intcrior 4 0/0 cont.V 
Idem fin do mos 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.' de España 4 0/0 
Oblisr. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Doudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracdáa 6 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Forrocarril Valladolid h. A riza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Elóctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 -0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijén 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos... 
S. G. Azucarera España, Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem do id. del Mediodía..... 
Fcrrocaarril del Norte do España:....V.. 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española ', 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 











































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,10; Londres, 27,25; Berlín, 184,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,55; ídom fin de 
mes, 85,87; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
6 por 100, 101,20; Acciones ferrocarril Norte do Es-
paña,, 96,20; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
94,70; ídem Orense á Vigo, 19,40. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,80; Obligaciones Ayunta-
miento, 98,00; Acciones Banco Vizcaya, 865,00; 
ídem Banco Bilbao, 329,00; Crédito Unión Minero, 
485,00; Hidroeléctrica Ibérica, 113,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterioi1 español 4 por 100, 95,37; Renta france-
sa 8 por 100, 95,65; Acciones Ríotinto, 1.800,00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.012,00; ídem 
Banco do Londres y México, 605,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 441,00; ídem Banco Español del 
Río do la Plata-, 463,00; ídem ferrocarril Norte de 
España, 424,00; ídem ferrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 418,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.538,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. París, 942,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,56; Renta alemana 3 por 
100, 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 87,25; ídem 1895 
5 por 100, 102,25; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,62; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata on barras, 
onza Stand, 25,68; Cobre, 59,25. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do México, 407,00; ídem 
Banco do Londres y México, 242,00; Banco Central 
Mexicano, 176,00; ídem Banco Oriental do México, 
141,00; ídem Descuento español, 115,00; ídem Ban-
co Mercantil Monterrey, 186,00; ídem Banco Mer-
cantil Veracrnz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
ACCÍOPÍS Banco do la Provincia, 198,00; Bonos 
hipotecarios ídom id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 253,00; ídem Banco Es-
pañol do Chile, 161,00. 
A los jóvenes que no tengan ocupación 
les conviene aprender á escribir á máqu ina , 
ya. que la mecanograf ía constituye hoy día 
una especie de carrera. 
La Casa «yost». Barquillo, 4, ha esta-
blecido una Academia, capaz para 240 alum-
nos diariamente. Lección de una hora dia-
ria, pesetas 5 al mes.,Clases especiales para 
señor i tas . 
CASA «YOST». iBARO.UILLp , 4; 
POR TEIvÉGRAFO 
[DP. NUlíSTRO SKRVJCIO UXCLUSIVO)! 
L a P r e n s a r u s a . 
VSAN PBTERSBÜRGO 4 (12,25). 
i La Prensa, casi en su totalidad, aconse-
ja al Gobierno que como respuesta á la ac-
t i t u d intransig-eiíte de Pcrsia, las tropas ru-
sas ocupen s in pérd ida de tiempo la capi-
tal persa y todo el Norte del Imperio. 
Discrepa de esta opin ión el Retch, cons-
t i tucional demócra ta , oponiéndose á ello y 
pensando que lo que se pretende es impo-
ner en, Persia el absolutismo m á s radical. 
L a P r e n s a i n g l e s a . 
LONDRES 4 (14). 
Dice el unionista Spectator, hablando del 
^conflicto persa-ruso: 
oEs evidente, s e g ú n las declaraciones he-
•'chas en la Cámara de los Comunes por sir 
E . Grey^que los Gobiernos ruso y bri tá-
nico e s t án completamente de acuerdo, y 
que no podemos estar al lado del Sr. Shus-
ter, defendiendo su proceder inconsiderado, 
s in faltar á nuestros deberes para con Ru-
sia. 
E l rumor de que los Estados Unidos in -
t e rvend rán eu favor de Shuster es absurdo. 
E l Sr. Shuster no e s t á al servicio de los 
Estados Unidos; es un particular, emplea-
do por él Gobierno persa.» 
Iva Saturdoy Revtew dice, al mismo pro-
pós i to : 
t jFiñis Pers ia ! Es el t é rmino de toda 
apariencia de independencia persa. Era fa-
tal que no durase. Dentro de poco, nosotros 
tendrémos que hacernos los dueños del Sur, 
comp los rusos lo son del Norte, y enton-
ces t end rán nuestros imperios una fronte-
j a ' común.» 
_; - A m e n a z a n d o . 
TEHERÁN 4. 
E n las cercanías de esta capital se halla 
un destacamento de cosacos. 200 hombres 
de otro regimiento avanzan sobre Karbine. 
A pesar de esto, se anuncia una tran-
sacción p róx ima entre las dos naciones. 
Otro t a l l a . 
TEHERÁN 4. 
H a dimit ido el nuevo Gabinete. 
La fiesta de 
Santa Bárbara 
LOS ARTILLEROS 
Como anunciamos á nuestros lectores, ayer 
se verificaron los actos religiosos que el 
Cuerpo de Art i l ler ía y la Asociación de se-
ño ra s de Santa Bárbara hab í an dispuesto 
para solemnizar el d ía de su Patrona. 
Ayer, á las diez de la m a ñ a n a se cele-
bró con toda solemnidad y numeros í s ima 
concurrencia, la misa rezada que anuncia-
mos oportunamente, en la iglesia de los 
Je rón imos . 
Asistieron todos los oficiales del Arma 
residentes en Madrid y e l 2.0 Montado, con 
banda de trompetas y estandarte. 
A las once se celebró en la iglesia de la 
calle de la Flor Baja una solemne misa, con 
sermón, que predicó el padre Luis García 
Navarro, de la Compañía de Jesús , quien 
con gran elocuencia hizo el panegír ico de la 
Santa, excitando al Cuerpo de Art i l ler ía á 
inmi tc i rc j - ion pi-cot i j^ior> cinc Hcrccloroii vA>-
sus antepasados, insp i rándose en los ejemplos 
de Daoíz y Velarde y del general Ordóñez. 
La concurrencia, que era numeros í s ima y 
selecta, escuchó complacida el himno de 
Santa Bárbara , cuya letra es original del 
padre Juan N . Oliver-Copons, y cuya m ú -
sica, muy inspirada, ha compuesto el maes-
tro Oller. 
A l lado izquierdo del altar se había eri-
gido uno provisional, con la imagen de San-
ta Bárbara , rodeada de trofeos militares. 
Entre los muchos artilleros que asistieron 
al acto se encontraban el veterano general 
Cabello, los generales. Carvajal y Rosales, 
el conde del Grove y los marqueses de 
Hoyos y Viana, representantes de la fami-
l ia real. 
LOS INGENIEROS D E MIMAS 
Con :,1 a..solemnidad de todos los años, se 
verificó ay^r, á las once, la fiesta religiosa 
que'los ingenieros de Minas celebran en ho-
nor' de su Patrona, Santa Bárbara , en la 
iglesia.íde San José. 
La nuisá 4-toda orquesta y el se rmón pre-
dicado póf D.( Esteban D'iaz, fueron oídos poi' 
Ips ingenierós de la Escuela de Minas y 157, 
alumnos de los años primero al séxto . 
Pres id ió el director de la Academia, dop 
Demetrio Palacios, teniendo á su lado, al se-
cretario. S í . Alonso de Tejada y á los inge-
nieros del Querpo, Sres. Pérez Muñoz, Gui-
t i án , Ganajr, Figanes, Tolentino, Mar ín , Az-
peitia, C¿ca, Fe.isser, Gullón, Pineda, .Sán-
chez I^ozano, tluitrago, Madariaga, Prast, 
Montenegro, Belmente y a lgún otro. 
E n la presidencia estaba, en representa-y 
ción del ftiinistib de Fomento, el director 
general dé Agricul tura , D . Tesifoute Ga-
llego. W r - ' • 
Anoche sé reunieron en el restaurant Ca-
sersa los jefes y oficiales que componen la. 
plant i l la del 1o.0 Montado, reinando entre 
ellos la franca a legr ía y fraternal car iño 
caracter ís t ico entre todos los qi^e llevan bom-. 
bas en ,el cuello. 
B a n q u e t e ©n T o u r n S é . 
A la una se celebró u n banquete en el 
restaurant Touvnié, al que asistieron el m i -
nistro de Fomento, e l director de Agr icu l -
tura, el Sr. Palacios, y los demás puestos 
los ocuparon los ingenieros é invitados. 
A la hora del Champagne pronunc ió el 
ministro u n discurso enalteciendo el Cuer-
po de Ingenieros de Minas y congra tu lán -
dose de la fiesta. 
E l ministro fué contestado por el señor 
Palacios, hablando después otros oradores. 
U n a fceeerrsaela. 
Hoy, á las tres de la tarde, da rán los 
alumnos una becenada en la Plaza de la 
Ciudad Lineal , siendo encargados de la l i -
dia de dos becerros los Sres. Cabello (el 
Pelos) y Cenicero. 
Banderi l learán los siguientes escolares: 
< Cortes ( L i t r i ) , Pinto, Smiht, Gómez (Chu-
l i ) . Turnio y otro alumno. 
En el banquete hab la rá , eu nombre de los 
157 ahvmnos, el Sr. Sánchez Arboleda. 
POR TELÉGRAFO . 
F á e s t a r e l i g i o s a . F m i c i ó n t e a t r a S . 
BARCEI-ONA 4 (1,10). 
vSe ha celebrado en la iglesia de San Agus-
t í n una solemne función religiosa, costeada 
por los artilleros, en honor de la fiesta, de 
su Patrona, vSanta Bárbara . 
H a n asistido el general Weyler, el gober-
nador c iv i l y todas las d e m á s autoridades. 
Esta noche asis t i rán a l teatro del Tívol i , á 
una función dedicada á los artilleros. 
Mañana , también en la iglesia de vSan 
Agus t ín , se verificarán solemnes funerales en 
sufragio de los artilleros muertos. 
E n h o n o r de Ba P a t r o n a . 
BILBAO 4 (16,15). 
Los ingenieros de Minas de la provincia 
lian.celebrado la fiesta de Santa Bárbara con 
una función religiosa en la parroquia de 
vSan Nicolás y un banquete en el Club Ma-
r í t imo del Abra. 
T a m b i é n los artilleros han celebrado la 
fiesta de su Patrona. 
L a P a t r o n a de Sos a r t i l l e r o s . 
ZARAGOZA 4 (22,15). 
Los artilleros lian celebrado la fiesta de 
.Santa Bárbara con una función religiosa en 
la iglesia de San Carlos. • 
Después , en el cuartel, se l idiaron tres 
vaquillas, actuando de matadores tres sol-
dados. 
Los jefes y oficiales se han reunido esta 
noche en un banquete en el hotel Universo. 
E n { f u r c i a . 
MURCIA 4 (16,15). 
E l Arma de Art i l le r ía ha celebrado hoy 
la fiesta de su excelsa Patrona. 
Por la m a ñ a n a celebraron una gran fun-
ción religiosa, y por la tarde se organizaron 
varios festejos para dis t racción de los sol-
dados. 
A éstos se les ha dado u n rancho ¡extra-
ordinario. 
i,os jefes y oficiales se han reunido en u n 
banquete. 
Santos y Cultos de hoy 
Santos Dalñiacio, Ju l io , Cr ispín , Fé l i x 
y Anastasio, m á r t i r e s ; Santos Gerardo, 
Juan y Sabas, confesores; Santas Cristina, 
Potancia, y Beato S imón , már t i r e s . 
+ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Je rón imas (calle de Lista) ; á 
las diez, misa solemne, y por la tarde, á 
las cinco, con t inúa la novena á la Pur í s i -
ma, predicando el padre Ocerín J áu regu i . 
En San Pascual, por la tarde, á las tres 
y media, sigue la novena _á la Pu r í s ima , 
siendo orador el padre Gabriel de Adiós . 
En la parroquia del Pilar, ídem, á las 
cuatro, el señor cura. 
E n San F e r m í n , í dem, un padre fran-
ciscano. 
En las Recogidas, S las cuatro y media, 
D . Donatilo Fe rnández . 
E n la iglesia del Corazón de Mar ía (Buen 
Suceso, 18), ídem el padre Dámaso Fuertes. 
E n el Perpetuo Socorro, ídem el padre 
Ramos. 
E n el Salvador, á las cinco, D . Leouiso 
Santiago. 
E n San Marcos, ídem el padre Victoriano 
Gamarra. 
E n San Ginés , ídem el padre Campaña . 
E n San Mar t ín , ídem D . Luis Béjar . 
E n vSan Andrés , D . Justo López. 
E n Santa Teresa, ídem D . Manuel Rubio. 
E n San Ildefonso, ídem D . Manuel Ibáñez. 
En las Calatravas, í dem D'! Nicolás' de 
la Torre. 
E n Jesús , ídem el padre Severiano de San-
t ibáñez . 
E n Portugueses, ídem el padre Gregorio 
Rodr íguez . 
E n las Comendadoras, ídem el padre Má-
x imo Fraile. 
E n la iglesia de María Reparadora, ídem 
el padre José Mar ía Terrero. 
E n las Carboneras, ídem D . Julio Ruiz. 
E n las Trinitarias, ídem el padre Ramo-
net. 
E n el Asi lo de Huér fanos , ídem el señor 
Gella. 
E n la Latina, ídem D . Mariano Benedicto. 
E n vSan José , á las cinco y media, don 
Diego Tortosa. 
E n Santa Cruz, ídem D . Nicolás Balines. 
E n San Francisco ídem D . Francisco P'ru-
tos. 
E n San Justo ídem D . Ildefonso Linares. 
En, la iglesia P o n l i f i c i n ír l^in ^1 j^ciAra Uo-
banal. 
E n la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga, el padre Luis Gonzaga Navarro. 
E n el Caballero de Gracia, ídem D . Jaime 
Mar t í . 
E n San Mil lán, á las seis, él padre Ra-
monet. 
E n San Luis , á las seis y media, D . A n -
tonio García Cano. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica) . 
Y L A S 
POR TELÉGRAFO 
.'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
LSegada de e s t u d i a n t e s . 
SEVILLA 4 ( i 8 , i o ) . ' \ 
Han llegado los estudiantes que fueron / 
la Asamblea de Madrid comisionados por su í 
compañeros . 
• La Comisión visi tó al rector, manifes tándol 
le que en Madrid entran en aulas los escoíár 
res, y como consecuencia de esto, el rector 
se di r ig ió á los estudiantes que esperaban cu 
el patio, aconsejándoles que cesen en la huel/ 
ga. « 
Es casi seguro que m a ñ a n a entren en cla^ 
ses. 
U n a t i e n t a . 
SEVILLA 4 (19.25) : \ 
E n él cortijo de Torr iño se ha verificad^ 
la tienta de la ganader ía de Benjumea, ac^ 
tuando el picador Chaves, ayudado por loŝ  
diestros Minuto y Zapaterito. Este recibí^ 
un puntazo en la mano derecha. 
R e g r e s o de P r e l a d o s . E l C a r d e n a l f 
flas C o f r a d i a s . 
SEVILLA 4 (21,20)'^ 
Hoy han regresado á sus diócesis respecti* 
vas los Obispos de Plasencia, Guadix y Léf 
rida. 
( E x p e d i c i ó n e c o n ó m i c a y breve) , que con 
l a b e n d i c i ó n y r e c o m e n d a c i ó n efusivas 
de S u Santidad el Papa P í o X organiza 
l a Junta permamente por E l nom-
b r a d a ^ guyo presidente de honor-
es el e x c e l e n t í s i m o é i lustris imo 
s e ñ o r Obispo de Vi tor ia . 
ITINERARIO 
^ E l itinorario aceptado on principio os cl siguiente: 
«•Barcelona: embarque hacia el día 25 do Abril, 
oon!'rumbo á Caifa; en Galilea, el Monte Carmelo 
(con su, tponaeterio y grutas do Elias y Elisco, et-
céteraV'V'Nazaret (con todos sus preciosos santuarios 
y reliquias); Óaná de Galilea, el Monto Tabor, Ti-
bcriades, el Lago do Genezarot, Magdalah, Caphar-
naura, Batsaida, Montaña de las Bienaventuran-
zas, ¿te., etc. 
Desdo Caifa s© embarcarán los peregrinos para ir 
á la Judea, desembarcando on Jafa, de Judea. Se 
continuará en ferrocarril ú Jeruealén, dondo per-
manecerá la peregrinación nuevo días para visitar 
sus santuarios: Pretorio, capilla do la Flagelación, 
Ecco Homo, vía de la Amargura, Calvario, Santo 
Sepulcro, Monte Sión, CenAculo, casa do Caifás, 
Monte de los Olivos, lugar de la Ascensión, valle 
do Josafat, huerto de Gctscmanf, gruta de IÍV Ago-, 
nía, sepulcros do la Virgen y de San José, Ban* 
Joaquín y Santa Ana, santuario do la Concepción^ 
,y Natividad de la Santísima Virgen, mezquita do-1 
Ornar, • del Aska y del monte Olivóte, principaloa 
sinagogas, etc., etc. Belén: Los estanques do Sa-. 
lomón, Ilortus Conclusus, San Juan do la Monta-
ña, Betania, Jericó. El Jordán. El Mar Muerto, 
etcétera, etc; 
Travesía & Civita-Vocchia y Roma, dondo so de-
tendrá la peregrinación durante cinco días para 
testimoniar una vez más al Soberano Pontífice 
Pío X nuestra adhesión inquebrantable y filial amor 
al V ¡cario de Cristo en la tierra y á sus enseñan-
zas todas, al propio tiempo que para recordar de 
paso las bellezas sin cuento que la Ciudad de los 
Papas atesora. 
El regreso á Barcelona tendrá lugar embarcando 
la peregrinación on Civita-Vecchia. 
(Se con t inuará m a ñ a n a . ) 
E L COMEDOR D E L A L A T I N A 
v; 
Ayer por la m a ñ a n a se ¿Vaiiguraron las co 
midas de caridad organizadas por la Asocia-
ción benéfica en favor de los pobres del dis-
t r i to de la Latina, las cuales d u r a r á n hasta 
ú l t imos del mes de Febrero. 
F,l local está situado en la planta baja 
de una casa de la calle de Mediodía Grande. 
A la comida de ayer asist ió Su Alteza Real 
la Infanta D o ñ a Mar ía Teresa, la condesa 
de Mirasol, la condesa de San Rafael y el 
presidente de la Asociación benéfica, señor 
Vargas. 
A más de la comida se concede á los po-
bres donativos en metál ico y en especie. 
La comida que se les da es la siguiente: 
Por la m a ñ a n a se les sirve café con leche 
y un panecillo; a l medio día, sopa y cocido', 
y la cena ^varía todos los días de la semana, 
eu esta forma: lunes, ternera con patatas; 
martes, jud ías y bacalao rebozado; miérco-
Us, arroz con carne; jueves, bacalao con pa-
tatas; viernes, lentejas y sardinas fri tas; 
sábado, carne estofada, y domingo, jud ías 
Y salchicha fí-Ha» 
E l Cardenal A lmaráz recibió la visita d i 
las Cofradías de la Macarena y San BernardoJ 
con cuyos cofrades conversó afablemente. T i 
E n h o n o r de l a V i r g e n de l o s Royes* 
SEVILLA 4 (21,35). / 
En la Capilla Real se ha celebrado una so-
lemne función conmemoaativa del sép t imo 
aniversario de la coronación de Nuestra S e í 
ñora de los Reyes. 
L a s fiestas de Ba P a t r o n a . 
SEVILLA 4 (22,15)'..; 
Los artilleros han solemnizado el d íá d($ 
Santa Bárbara , Patrona del Arma, con fest^V: 
jos en los cuarteles y grandes so lemnidadé í 
religiosas. ' 
Eu el Hospital de la Caridad se dijo uudí 
misa, que oyeron los soldados, oficiales , » 
jefes, ff\ 
La Asociación que tienen constituida l a^ 
señoras de los artilleros celebró una función;, 
réligiosa en la iglesia de los Jesuí tas , eij la ' 
que pronunció un magnífico' sermón el nuv 
gistral de esta Catedral. 
La concurrencia fué enorme. 
, Un b a n q u e t e . 
SEVILLA 4 (22,45)v,: -
En la Venta E r i t aña se ha celebrado tMt 
banquete en honor del sportman sevillano 
D . Carlos Pickmann, quien dió muerte á uu' 
novil lo en el festival organizado en honor dCr 
Bombita. 
_ Asistieron muchos comensales, 
d á n d o s e ingeniosos brindis. 
pronum 
OTRA HAZAÑA DEL "ATAULFO1 
r>c nuevo vi viuuiijo, c l bárbaro agrosoc 
de Josefa Verdú , ha hecho otra haáaña, digf 
na, como la de anteanoche, de sus instinto? 
repugnantes. 
Este sujeto, después de prestar anoche de-
claración ante el juez, fue encerrado en u l i 
calabozo del Juzgado donde se hallaban tams 
bién otros seis individuos. 
^ Hoy , cerca de las dos de la tarde, se r e t i r á 
a u n rincón del calabozo, y sacando de t ina 
bota una navaja, se asestó con ella un m k J 
chazo en el lado izquierdo (leí pecho. 
Después de realizado su propósi to t i ró 1» 
navaja por la ventana, y sin fuerzas casi 
para sostenerse en pie, cayó, revolcándose^ 
en el suelo. 
Los demás , al verle desplomarse se acer^ 
carón apresuradamente, pues creían que se' 
había puesto malo, pero alguien, al tratar de 
ver lo que le ocurría vió qup del pecho la 
manaba sangre. 
A l mismo "tiempo penetraban &n el calabo* 
zo los guardias para meter á otro detenido/ ' 
- Estos, al percatarse de ló ocurrido diieron 
aviso inniediatamente, poniéndose en moví ' 
miento todo el personal del Juzgado. .' 
\ . E l juez de guardia, qué 16 érh del Hpp' 
•picio, Sr. García del Pozo, en vista de que 
'herido se agravaba por momentos, dispuse 
que él herido fuera llevado ^ la CaM de Síg 
corro del distr i to de Buenávis ta , en unión 
de la pareja y u n alguacil. ! & 
Una vez en dicho centro benéfico, los medír 
cos de guardia, Sres. Sierra 5: Moreno, reco 
nocieron al suicida', apreciándole una hert 
da inciso punzante^ al parecer, penetrante 
en la región precordial. . i | 
Después fué ingresado en la ^ a de detjs 
nidos del Hospital Provincial, ey grave egi 
tado. ' . 
E l arma con que se ha producido la he 
rida fué encontrada en el pasillo á que da T? 
ventana del calabozo; es una pequeña na, 
vaji ta, cou varias hojas muy'fiuas- ' dc acero 
L o s nmo* delicados son especialmente susceptibles & 
, los efectos calmantes y t ó n i c o s de la E m u l s i í r Angicr 
Les bacc comer con más apetito, digerir bise, dormk 
mejor y ganar rápidamente en peso, 
fuerzas y color. L a Émuls lón Augicr 
es ioaprcciable para curación de la 
escrófula, raquitismo, anemia, nutri-
c i ó n defectuosa, y todas las enferme-
dades consuntivas, ásí como para las 
toses y afecciones pulmonares. TSs 
agradable al paladar por cuyo moiK.N 
gusta á tos n i ñ o s . 
Ofl ttsl» ta 'odai tas fcrmidd^ 
Ageotcs oiclustvo* pan España: 
SPOO . Foyó y GImonoa, 
Calle Gerona, 4. p r a l . , Baroolon^ 
TSE hmm CHEMICAL C0., Londres, 
ANOU 
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A U D I E N C I A 
E l timo de los perdigone*. Una escena de 
magia. 
Xector: si alguna vez te proponen como 
toegocio el cambio de monedas de plata por 
Mlletes de Banco, ándate con mucha pupila 
pues aun realizándose el trueque ante tus 
propios ojos, corres el riesgo de salir chas-
queado. , . 
' Tales son las m a ñ a s que despliegan cier-
tos señores mal avenidos con el derecho de 
propiedad para obtener sus torpes lucros. 
Consulta si no á Joaquín Ruiz y Pablo 
iVall-Honrat, capataz de minas éste, y ve-
cinos ambos de Puertollano, & m á s de víc-
timas de un curioso é ingenios ís imo timo. 
E l d ía 7 de A b r i l tuvieron la mala ocu-
rrencia de i r un rato al café de la Montaña 
para descansar del ajetreo que les imponían 
Jos negocios que les trajeron á la corte. 
Cerca de su mesa había una tertulia, for-
mada por tres individuos, no mal trajeados. 
A l sonar de unas palmadas acudió pre-
suroso el camarero, y uno de la reunión le 
en t regó un duro muy reluciente para que 
tobrara. 
B í mozo, al ver el du.ro tan nuevecito, 
ereyó que era sevillano y puso reparos^ á 
BU admis ión, entablándose una polémica 
entre parroquianos y dependiente del café. 
Por fin pasó e l duro, tras varios dictáme-
nes favorables á su leg i t imidad; y el t t iun-
virato comenzó á lamentarse de l o difícil 
que era el cambio de moneda en la corte. 
N i a ü n dando ventajas podían convertir en 
billetes 10.000 pesetas cu metál ico que te-
n ían . 
Vall-Honrat y Puiz, que ya hab ían cru-
zado con ellos algunas palabras con motivo 
del incidente del duro, agujaron el oído, y 
concluyeron por terciar en la conversación. 
Los tres sujetos vieron el cielo abierto 
con la amistad de los negociantes, y les 
faltó tiempo para referirles el caso. 
—Pues miren ustedes—dijo uno.—vSc tra-
ta de que somos jugadores de oficio, y hc-
moG de salir esta noche sin falta para Mé-
rida. ¡Y cómo vamos á cargar con un ta-
lego de 2.000 duros! Por m á s que hemos 
corrido, nos ha sido imposible encontrar 
quien nos cambiase tanta plata por billetes 
de Banco. ¡Y eso que ofrecemos 500 pesetas 
de pr ima! 
—Hombre—se les respondió ;-^-si es a s í , 
nosotros podemos facilitarles á ustedes el 
número de billetes que necesitan. 
E l terceto se mos t ró conforme, prometien-
do entregar 10.000 pesetas en plata á cam-
bio de 9.500 en papel moneda. 
Acordaron . reunirse aquella tarde en la 
calle de la Esgrima, n ú m . n , domicil io de 
T o m á s Godiuo, y tvllí acondicionar el d i -
nero en una caja, para que pudieran llevár-
selo s in gran molestia los negociantes. 
A la hora donvenida acudieron éstos ú 
la casa, dando comienzo la operación. 
Los jugadores, antes de meter los codi-
ciados discos en la caja, los hacían sonar 
para que se cercioraran los de Puertollano 
de que no eran falsos n i mucho menos. ¡ Allí 
no se engañaba á nadie! 
Cuando terminaron de encajonar el dinero, 
uno de los que se habían ocupado en esta 
tarea propuso el envolver la caja en una 
manta para que resultara m á s cómodo su 
transporte. 
Aceptada la idea, los negociantes salieron 
al balcón con dos de los jugadores á fumar 
un cigarro. 
E n este momento, una bronca ocurrida en 
la calle atrajo su curiosidad, y _ mientras 
estaban dis t ra ídos , en la habi tación susti-
t u í a n la caja del dinero con otra que había 
dispuesta debajo de una cama, conteniendo 
plomos y perdigones. 
Aquel mismo día tomaron el tren Va l l -
Honrat, Ruiz y uno de los del tiimy. A l 
llegar á la estación de Almodóvar , u.n pa-
riente de los primeros, que esperaba ,611 
ella, en t regó á éste las 9.500 pesetas, _ que-
dando en poder de los negociantes la caja. 
Los de Puertollano, apenas llegaron a 
casa, procedieron á abrirla, sufriendo la de-
cepción que es de suponer. Inmediatamente 
regresaron á la corte, y se dedicaron á inves^ 
t igar el paradero de los que les hab ían 
engañado . 
A l cabo de varios días en la corte, vieron 
á uno de ellos en una calle, y lo mandaron 
detener. Después cayeron los demás , que 
cOn Godino y la portera de su casa, María 
Guerjes, fueron procesados. 
Ayer tarde comparecieron en la Sección 
segunda á m á s de estos dos, Pablo Concha-
(a) Cantinero, T o m á s Paraveles y Antonio 
T o m á s Gut ié r rez , los cuales negaron qi'-e tu-
vtieran nada que ver con el cambiazo, n i (pie 
conocieran al capataz y á su socio. 
E l fiscal, s in embargo, sólo retiro la acu-
sación para la portera, considerada como 
cómplice, por haberse demostrado que n i 
facilitó Ja llave del piso n i intervino para 
nada en el hecho delictivo. 
A los gestantes les impu tó un delito de 
estafa, con la agravante de reincidencia en 
cuanto á Paraveles, por cuya razón, la pena 
que para sus compañeros es de un ano, 
ocho meees y ve in t iún días de presidio, la 
eleva respecto á él á cuatro años y dos 
meses. 
Según el representante de la ley, Pablo 
Concha debió ser el que facilitó las 10.000 
pesetas para la escena de magia, porque 
de todos los procesados es el único que pue-
de disponer de esa cantidad. 
Como defensores actuaron el letrado señor 
Ro ldán ; que pa t roc inó á la portera, y los 
Sres. Díaz Valero, Pastor, Serrano Batane-
ro y Ortiz (D. David) , que abogaron por 
la absolución de los que quebaban en el ban-
quillo. 
Ja 
L a m á x i m a en Madrid ha sido de 10,2, y 
la m í n i m a , de 4. 
E n el resto de la Pen ínsu la , la m á x i m a , 
de 20 grados, se reg i s t ró en Murcia, y 
mín ima , de uno bajo cero. 
E l barómetro marca. 7J0 m m . Variable. 
Humedad media relativa, 93. VO* loo. 
Tiempo probable, vientos flojos ó mode-
rados del Norte y buen tiempo. 
Ha llovido en Coruña , Santiago Ponte-
vedra, Orense, Bilbao, Vi tor ia , San Se-
bas t ián , Pamplona, Logroño Burgos, Pa-
encia, Valladolid, Zamora Segovia Gua-
dalajara, Toledo, Cáccres, Badajoz, Palma, 
Mahón y Mel i l la . 
SUMARIO DEL DÍA 4 
Presidencia del Consejo de m v ñ s t r o s . 
Real decreto deelarando ha lugar al recur-
so de queja promovido por la Sala de go 
bienio de la Audiencia terri torial de Maclnd 
contra el alcalde de Bustarviejo. 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto nombrando vocal de la Junta de Pa-
tronato del Real Dispensario antituberculo-
so María Cristina á doña María Josefa Ar-
güelles y Bernaldo de Quirós , marquesa de 
Argüel les . 
Ministerio de ropicnto. Real orden dis-
poniendo que por la Inspección de deslim 
des y distr i to forestal de Toledo se rectifi-
que el catálogo de los montes de ut i l idad 
pública de dicha provincia, en lo qite ss 
refiere al señalado con el n ú m . 9 y dotm„,* 
nado Robledo de Montalbán. y uc,'oni^ 
—Otra disponiendo se inscriba á la 9 • 
dad de seguros La Mutual ValencHain e' 
Registro especial establecido noi - 'u i 11 
: 14 de Mayo de L908. 1 m 
D H T O D f l 
H J S D P . A . J S T 
PAGARÁ CINCO PESETAS 
por cada fotografía de actualidad 
que se le envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
PARA HOY 
JEAL.—Función 18 de abono, 
11 del turno 2.0--A lae S y I [2. 
Los hugoholea. 
ESPAÑOL.—A las 9.-EÍ abuelo. 
A las 4 y l l 2 (biatór ica)—Edipo. 
COMEDIA. — A les í . -Ros t iB 
de o toño . 
A laa 3.—Benefloio de la Aso-
c iac ión de alumnos internos 
de l á Beneficencia p rov in -
c ia l . 
jLARA. — 7. 0 martes benáfloo 
a r i s tocrá t ico .—A las 9 y l l 2 . 
E l ama de la casa (dos actoi) 
y B l n ido (dos actos). 
A las 6 y 112.—La loga do lo» 
s u e ñ o s (doble). 
CERVANTES.—A laa 6 y i i 2 . — 
El contemri'o (doble, 3 actos). 
A las 9 y Ii2.—La muela á«l 
j u i c i o (sencilla).—Alas 10 y 
l l 2 . — L a icmbra del padre, 
(doblo). 
\POLO.—A las 7.—Los borra-
chos.—A las 9 y l | 4 . — L i r i o 
entre espiníi*.—A las 10 y 
l l 4 . — L a famil ia reul (doblo). 
CÓMICO.—Alas 6 y li2.—Gen-
te menuda (2 actos, doble). 
A laslO y 1 ( 2 . - E l monagui-
l l o de las Descalzas (2 actos, 
doblo). 
JPRICE.— A las 7.—Bohemio». 
A 1C;B 10.—Cavalloría rus t i -
cana.—A las 11 y l l 2 . — La 
Geiaha. 
COLISEO IMPERIAL.— (Ccn-
eepoión J e r ó n i m a , 8 ) . ~ A las 
í y 8 y I i4.—Películas.—A 
las §.—La ca ída .—A las C. 
Clara Bol.—A las 9 y l l 4 . — 
P á j a r o s sin nido.—A las 10 y 
l l * . — L a dicha ajena (espe-
cia l ) . 
I A T I N A . — A l a s i . — C i a o m a t ó -
graío .—A las 6.—La casa do 
lodos.—A las 6.—La eonfe-
sión.—A las 7—La reja.—A 
,1a» 8. — Cinematógra fo . — A 
las 9.—Francfort.—A las l f . 
Loa hijos artifioiales (espe-
cial , 8 Betos). 
g E N A V E N T E . - De 5 á H 
y l i4.—Sección continua de 
días estrenos. 
E S T A N Q U I G R A N D E D E L RE-
TIRO.—Todos los días de 1 á 
G, grandes atracciones. En-
trada l i b r e , 
FRONTON CENTRAL. — A l« t 
4. — P r i m e r par t ido , á 60 
tantos.—Ituarte y V i i l a b o n a 
(rojos), contra Cecil io y A l -
b e r d i (-.zn!es).—Segundo, á 
30 tantos.—Ciaudio y Gue-
r r i l a (roios), contra filóla y 
Mi l l án (azules). 
D U O D É C I M O A N I V E R S A R I O 
3 3 X J S E Í N T O I R 
Effj M E B A T E regala á sus susenptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
FALLECIO E L DIA 6 DE DICIEMBRE DE 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 de Dic iembre en 
la iglesia de San Ignacio , y el 7 en l a de l Sagrado C o r a z ó n 
y San Francisco de Bor ja s e r á n aplicadas en sufragio del a lma 
de dicho s e ñ o r . 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O La familia ruega á las personas piadosas le encomienden 
á Dios Nuestro Señor. 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
F A B R I C A D O 
C í s t e r c i e n s e s 
V E I I T f t B A Ñ O 
l ' i x i i M i e a . 
fiOMPEGABEZAS INGLÉS 
£1 ]uSuefs más insfrucflvo 
para niños. 
£n forma de tarjeta pos-
tal 40 céntimos. 
En madera, de ti á 15 pie-
zas . . . . UNA peseta. 
Do 35 piezas. Ptas. I'75 
50 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a n s a t l á n t i c o s 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AISES 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. \ 
fllJ9L X a X 3 3 A . ' I S 
El 19 de Noviembre el vapor ACQUITAINB 
El 30 de Noviembre el vapor PRO VENCE 
So garant iza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y, 
pidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y cal¿ 
r i feros e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hospitaj'" 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y tranquilidaíf 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l egra f í a sin hilos, que les permi te estar en comunicación 
con la t i e r r a ó buque t o d o e l wsa j e . 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros» 
pec tosy tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . fif. Despachos: I r i s h T o w n ^ núsi ie i 
PO 17 , y P u e r t a d o T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P L W S P " C * I j B R A l / r A I l 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes m a ñ a n a y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 






2 5 0 
350 
5 0 0 
O'OO 
I2'00 
Í 4 0 0 
A provincias 
m o s m á s para gastos de 
c o r r e o , l o mismo para 
« n Rompecabezas q u e 
|>ara 10. 
S e v i l l a , 3 , 
T H O M f t S 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a 1 0 0 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete b a s t a r á reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aptrece en todos los ejemplares de B i X S > E B 5 A T E . 
Estos vales se rán canjeados en la Admin i s t r ac ión de este pe r iód ico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del pe r iód ico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de d ías corre-
lativos, ya de varios d í a s sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Adminis t rac ión . 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madr id que hicieren el 
env ío de vales por correo, h a b r á n de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la con tes tac ión certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los ex t r av íos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Adminis t rac ión . 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su susc r ipc ión . 
Los v a l e s a p a r e c e r á n hasta el d ía 24 de Marzo p r ó x i m o . El plazo 
para canjearlos en nuestra Admin i s t r ac ión lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
T a m b i é n fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
1. s marca: Chooolclo do l a T r u p a . . 4 0 0 gramos. 14 16 y 21 3,26, 1,60, 1,75, 2 y 2,50 
2. " m roa: Chocolate de fami l i a 46 í — 14 y 18 1,50, 1,7o, 2 y 2,60 
3. * maro.;: Chocolate económico . , , 850 — 16 1 y li25 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuonto desdo 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquotes hasta 
la es tac ión más p r ó x i m a . So f ab r io i con canela, s in e l la y á la v a i n i l l a . No se cargx nunca el ombalaja. Sa haoen ureas do 
encargo desde 50 p.nqnotep. A l detall : Pr incipales u l t ramar inos . 
TilLEii 
Imágenes . Altares y toda clase de carp in te r ía r e l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correupontlencla: VICENTE 11U, sscuitor, Valencia. 
PAN DE VIENA g ^ A i 
M A R C A S i U L 
Exquis i tos cltoeolafes cla< 
borados & brnzo y r i c a s pas-
tas parí» postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
E L HÜROL, fumado con el tabaco, destru-
ye (a Nicotina y cura ios males de [a boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios diroctos. Anuncios do todas clases en los t ran-
v ías . Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Ar t í cu lo s industr iales. Esquelas de de func ión , de novenario 
y aniversar io. T ídanso tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o de C o l o c a c i o n a s pop p u b l i c i d a d 
F U E N C A R R A L , 3 0 , I . 0 . — M A D R I D 
ANTIGUA 
A G E N C I A D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la pub l ic idad 
de anuncios en todos los pe-
c iód icos de Madr id y p r o v i n -
rias, en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se s i rve en los grandes hoteles 
y mesas a r ig toc rá t i cas . Horna-
da especial de cinoo í seis de 
la tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centeno c integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Ce a i l m l t e n anuncios y SUS' 
^ cripciones en la Adminia-
i l a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
Se reciben esgne 
a c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
T E L E F O N O 1,035 
ESQUELAS DE DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
PRECIOS ECONOMICOS 
( í r an 
FÜSKCARRAL, 59, MADRtB 
9 
¡ G R A N N O T E B Í A D ! 
Llamamos la aten-
ción sobro esta nneyg 
reloj, que 6o¿uraméil-
le será apreciado por-
todos los que suaocn' 
paciones les exigeea-
bc-r la hora fija de no-
che, lo eual se cónsf-
guecon el mismo sin 
necasf dad de rocñrrir 
ó cerillas,ete, j , 
Eate nuevo reloj tía-
no en su esfera y nN 
nillag una composi-
ción KAl)ini.:-tó-¡ 
dium, matefia minfl-i 
ral descubierta Laoe' 
algunos aftos 7̂ Be; 
hoy ralo loafílloaes 
el kilo aproximadi1.-, 
mente, y (íaspucj da, 
muohoa os(u«r, 
trabajos sa ha poSido 
conseguir RpJiwJóJ 
en ínfima ê m'vhdJ 
sobre h;b hona 7 as-
ninas, quo pflrflj/íenj 
vor perfeoí.'.Dicntelá» 
horas do noche, Var-
este reloj en J« 08beu»i 
rid^d es Tord!idara.( 
meuto una ruaravill». 
Grun facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
ni«da extraplano *3 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoración artística ó mate . * ^ 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contada se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 piaí. 
Ornamentos de Me 
8 4 i 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e do ar' 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I O A N & E : C A T A L O G O S Y ü i r E S T í U ^ 
F o l l e t í n de E l i O E B A T E (32) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
« los dos hombres, y el j ud ío se manifes-
tó satisfecho. 
— A h o r a . Fag in—di jo Nancy r iendo;— 
l-efiera á Gui l l e rmo sus proyectos acerca de 
Oi»*'giio T w i s t . 
A h , picara ! j T ú eres la muchacha 
m á s ladina que he conocido ¡T—exclamó 
F a g i n dando u n golpecito en la espalda 
á Nancy .—Has acertado; de Oliverio es de 
quien voy á hablar, j Ja, ja ! 
— ¿ Y q u é yas á d e c i r ? — p r e g u n t ó S i -
kcs . 
—Que es el muchacho que necesita us-
ted, amigo m í o — r e p u s o e l j u d í o en voz 
baja, poniendo u n dedo sobre su nariz, 
mient ras hac ía u n gesto espantoso,. 
— ¿ E l ?—ex c l a m ó Sikes. 
— ¡ T ó m a l e , Gui l l e rmo !—dijo Nancy .— 
d i t u lugar no vac i l a r í a u n momento; no 
ES tan ducho como los otros; pero, ¿ q u é 
impor ta , t r a t á n d o s e sólo de abr i r una puer-
ta? Y o te aseguro que se puede contar 
con él , Gu i l l e rmo. 
—Es v e r d a d — a ñ a d i ó Fagin;—hace ya 
j&IglUias semanas que es tá en el buen ca-
j jn ino , y ya es t iempo gue empiece á ganar-
se la v ida . A d e m á s , los otros son m u y 
gruo^os. 
, — N o es esa precisamente la d i f i cu l t ad— 
dijo Sikes d e s p u é s de reflexionar; — lo 
esencial es la estatura. 
— H l h a r á todo lo que usted quiera, ami -
go m í o — i n t e r u m p i ó Fag in ,—y para ello 
b a s t a r á que lo atemorice u n poco. 
. — ¡ Atemorizar le ! — rep l i có Sikes.—Yo 
te aseguro que ya t e n d r á miedo. S i t ropie-
za una sola vez a l trabajar ó da u n paso 
en falso, te d igo , F a g i n , que no volve-
r á s á verle v ivo . T e lo advierto para que 
la picases antes de e n v i á r m e l o . T é n l o por 
s e g u í > — a ñ a d i ó Sikes blandiendo una ba-
rra qht cababa de coger sobre la cama, 
— Y a he pensado en todo esto—dijo e l 
j u d í o con e n e r g í a ; — n o le pierdo de vis ta , 
amigo m í o , y le observo m u y de cerca. 
Que comprenda de una vez que es de los 
m í o s , que se convenza que ha robado, y 
es nuestro para toda la vida ! ¡ O h , esto se-
r ía m a g n í f i c o ! 
A l decir estas palabras, e l viejo se c ru -
zó de brazos, m o v i ó la cabeza y estreme-
cióse QC a leg r í a . 
— j Nuestro !—dijo Sikes .—Tuyo quie-
res decir. 
— T a l vez, m i buen amigo—repuso Fa-
g i n lanzando un gr i to de a l e g r í a ; — m í o 
s i quieres, Gu i l l e rmo . 
— ¿ Y en q u é diablos consiste—pregun-
t ó Sikes mirando fijamente á su amigo— 
que te interesas tanto por ese rapazuelo, 
sabiendo que todos los d ías se encuentran 
cincuenta como é l , que pulu lan por los 
alrededores de Common-Garden, y entre 
los cuales no hay mas que escoger? 
—Porque esos no s irven para nada, ami-
go m í o — r e p u s o el j u d í o con cierto embara-
zo,—y no vale l a pena de cogerlos. Su 
semblante sólo habla en contra de ellos, y 
yo los p e r d e r í a todos. Por el contrar io, si 
saco buen part ido de ese chico, puedo ha-
cer con él, amigos m í o s mas aue con v e in -
te de los otros. A d e m á s , si llegara á esca-
parse otra vez e s t a r í a m o s á su disposi-
c ión , 5' es por lo tanto indispensable que 
sea de los nuestros. Que tome parte en u n 
solo robo, y no necesito m á s para tenerle 
por m í o ; esto es todo lo que yo quiero. 
Esto es preferible á tener que deshacerse 
del pobre chico, con lo cual p e r d e r í a m o s , 
e x p o n i é n d o n o s a d e m á s á correr a l g ú n pe-
l i g r o . 
— ¿ Y c u á n d o s e r á la e x p e d i c i ó n ? — p r e -
g u n t ó Nancy en el momento en que S i -
kes iba á recr iminar al j u d í o por sus sen-
t imientos humani tar ios , 
— j A h , es verdad !—repuso F a g i n . — 
¿ C u a n d o se emprende la e x p e d i c i ó n , G u i -
l lermo? 
— E n la noche de pasado m a ñ a n a — c o n -
t e s t ó Sikes con voz s o m b r í a ; — e s o es l o 
que he convenido con T o b y , á menos que 
no le d é contraorden, 
— B u e n o — r e p l i c ó e l j u d í o ; — ¿ n o h a b r á 
luna ? 
— N o — d i j o Sikes. 
—-¿Y e s t á todo preparado? 
Sikes hizo una señal afirmativa, 
— ¿ Y se ha pensado?... 
—Todo e s t á previs to—dijo Sikes,—y 
basta ya de detalles. L o que ahora es ne-
cesario es que, el chico se halle a q u í m a ñ a -
na por la noche, pues marcharemos al r o m -
per e l d í a . A s í , pues, silencio, y prepara a l 
rapazuelo; eso es todo lo que tienes que 
hacer. 
D e s p u é s de una d i scus ión en que toma-
ron parte los tres personajes, dec id ió se 
que al d í a siguiente por la noche i r ía N a n -
cy á buscar á Ol iver io á casa del j u d í o , 
Fag in o b s e r v ó con mucha r azón , que si 
e l muchacho mostraba repugnancia por 
la empresa, s egu i r í a m á s pronto á Nancy 
que á n i n g ú n otro, puesto que ella fué 
la que se interpuso ú l t i m a m e n t e en su fa-
vor. E s t i p u l ó s e formalmente que e l pobre 
Ol iver io ser ía ^abandonado, s i i ^ r e s ^ y ^ 4 
los cuidados y á la v ig i lanc ia de Gui l l e rmo 
Sikes; y a d e m á s , que és te o b r a r í a con é l 
como le pareciese oportuno, sin.ser respon-
sable hacia F a g i n de cualquiera cosa que 
sucediera a l muchacho n i de los castigos 
que juzgase necesario imponerle; con l a 
c o n d i c i ó n b ien entendida de que los aser-
tos de Sikes, á su vuelta, s e r í an confirma-
dos en todos los detalles importantes por 
e l test imonio de l seductor T o b y Crack i t . 
Cuando estuvieron convenidos sobre to-
do los puntos, Sikes c o m e n z ó á beber 
aguardiente á vaso l leno, blandiendo -su 
barra de una manera alarmante, can-
tando á voz en cuello, y s in dejar por 
esto de profer i r horribles imprecaciones. 
F ina lmente , en u n acceso de entusiasmo 
por su oficio, quiso examinar su caja de 
utensilios, y apenas la hubo abierto para 
explicar el uso y ap l icac ión de los diver-
sos inst rumentos de fractura que c o n t e n í a , 
elogiando el m é r i t o de la f ab r i cac ión , 
cuando c a y ó redondo al suelo y se q u e d ó 
dormido al momento. 
—Buenas noches, Nancy—di jo e l j u d í o 
abrochando su gran l e v i t ó n . 
—Buenas noches. 
E n c o n t r á r o n s e los ojos de ambos, y , F a -
g i n l a n z ó á la joven una mirada penetran-
te; pero Nancy la sostuvo sin mes tañeá r . 
Entonces e l j u d í o , pasando jun to al em-
briagado Sikes, d ióle una patada, y des-
p u é s de abrir l a puerta, d e s a p a r e c i ó en la 
escalera. 
«S iempre lo mismo—murmuraba el j u -
d ío entre dientes tomando el camino de su 
casa;—lo que hay de peor en estas muje-
res es que una nimiedad basta para recor-
darles u n resentimiento olvidado hace m u -
cho t iempo, pero lo que tiene de bueno 
es que no dura mucho. ¡ Ja, ja ! ¡ E l ho ín-
bre contra e l n i ñ o por un-saco de o r o ! » 
A s í d i s t r a í d o por tan agradables re í l e -
xiones, E a g i f t i l c g ó á su os^ i ra huroi ie-
ra , donde e l T r u h á n estaba a ú n aguardan-
do l a vuel ta de su maestro. 
— ¿ S e ha acostado ya Oliverio? Tengo 
que hablarle—fueron las primeras palabras 
del j u d í o , 
—Hace y a mucho t i e m p o — c o n t e s t ó el 
T r u h á n abriendo una puerta;—hele aqu í . 
E l muchacho, profundamente dormido , 
reposaba sobre u n mugr iento co lchón echa-
do en el suelo. L a inqu ie tud , la tristeza y 
el cansancio de la caut ividad h a b í a n comu-
nicado á su rostro la palidez de la muer te , 
no como se muestra á nuestros ojos bajo 
el sudario en u n f ú n e b r e a t a ú d , sino t a l 
como se ofrece á nuestra vista en el mo-
mento que la v ida acaba de ext inguirse , 
cuando u n a lma joven y pura acaba de ele-
varse al cielo, cuando el aire infecto de 
este mundo no ha tenido a ú n t iempo de 
ponerse en contacto con aquel polvo que 
animaba y santificaba. 
—Ahora no—dijo e l j u d í o a l e j á n d o s e en 
s i l e n c i o . — M a ñ a n a , m a ñ a n a . 
C A P I T U L O X X 
OLIVERIO ES ENTREGADO Á GUITVLERMO 
. SIKES, 
Por la m a ñ a n a , al despertarse, q u e d ó 
se Ol iver io sorprendido al encontrar al pie 
de la cama u n par de zapatos enteramen-
te nuevos, en vez de los viejos que lleva-
ba. Esta novedad le regocijo al pronto , 
en la esperanza que ser ía el p re ludio de su 
l iber tad; pero bien pronto se desvanecie-
ron sus ilusiones. A la hora de almorzar, 
confO se encontrase solo con el j u d í o , és te 
le d i jo , con u n tono nada propio para des-
vanecer sus temores que aquella m i s m » 
noche i r ían á buscarle para conducir lo ú 
la c^sa de Quillerms) Sikes 
— ¿ E s para.. . permanecer, allí, sejl0I->i 
p r e g u n t ó Ol iver io con ansiedad. 
— N o , no. amigui to m í o ; no es p^a 
manecer a l l í — c o n t e s t ó Fagin;—nosotro?, 
no queremos nerdcrle . No t enga í nne '; ' 
O l ive r io , ya v o l v e r á s . ¡ J a . j a ! NoSjgoj 
no t e n d r í a m o s la crueldad de despef™-
— ¡ oh, no ! Jefl 
A s í b u r l á n d o s e de O l ive r io , el 
ostar una rebanada de Pa&víf?J pado en t t r 
m e n z ó á re í rse i para demostrar-quo w ^ 
noraba que Ol iver io se a l e g r a v í a ' ^ y ^ J V 
escaparse, si le fuese posible. ^ ñ Wtíí 
— - S u p o n g o — a ñ a d i ó , mirando ^ J 
fijamente.—supongo que q1161'1'1'^^ ff̂ f 
q u é vas á casa de Gui l l e rmo, ^ ^ J . j J 
R u b o r i z ó s e Ol ive r io ^ v o l m i t a f t ^ y , 
y viendo que el viejo leí:', en su pefise1' 
to , c o n t e s t ó sin vacilar: 
—Es verdad, quisiera saberlo. sd 
— ¿ A c a s o s o s p e c h a r á s va de 1? foi 
t r a t a ? — p r e g u n t ó e l j u d í o , eludicH«( j 
c u e s t i ó n . . 0]ivCi 
_ — N o , en verdad, señor—repl ico v 
rio. •/•fido'tf 
— i Bah 1—repuso el i n d i o vo v i c n ^ 
con aire dfe ma l humor , después de • j j j j j 
nar atentamente e l rostro del c*1¡cO"0j)g3 
ese caso espera á que Gui l lermo te I 
al corriente. . 1 ^ 
E l jud ío p a r e c i ó m u y disgustado -
que Ol ive r io no manifestaba cunoSia^ 5{ 
bre aquel punto , pues lo cierto es Q ^ 
bien presa de la mayor inquietud, 
chacho estaba tan turbado con ^ . ,l09{ 
das de F a g i n y sus propios p e n s a I " ¿ \ & 
que no pudo preguntar m á s en aqu 
tante. .of oc^ 
No h a b i é n d o s e vuelto a P ^ s e n ? ^ U 
s ión , Fag in p e r m a n e c i ó silencioso • ^ síl. 
tarde, y llegada la noche, preparo*-
• ^ Y a puedes encender la luz—' .T • 
(Se cMinuar^\ 
